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Opinnäytetyön aiheena on kehitysvammaisten asumisyksiköiden henkilökunnan 
valmiudet kohdata monikulttuurisia asiakkaita työssään. Päätutkimusongelmana 
oli selvittää, minkälaisia valmiuksia henkilökunnalla on tehdä työtä monikulttuu-
risten asiakkaiden kanssa. Lisäksi tutkimuksella pyrittiin selvittämään, miten hen-
kilökunnan monikulttuurista osaamista voitaisiin kehittää.  
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kehitysvammaisuuden, kehitys-
vammaisten asumispalveluiden, vammaistyön, monikulttuurisuuden, monikulttuu-
risen työn, kotoutumisen ja osallisuuden määrittelyistä. Aineisto tutkimusta varten 
kerättiin kyselylomakkeilla. Kyselyt toimitettiin viiteen Vaasan kaupungin kehi-
tysvammaisten asumisyksikköön: Kivikotoon, Kotikultaan, Kultapihaan, Mäkiho-
viin ja Purohoviin. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimukseen 
osallistui yhteensä 28 työntekijää neljästä eri asumisyksiköstä. Vastausprosentiksi 
saatiin 45. Vastaukset purettiin sisällönanalyysiä käyttäen ja tuloksia havainnollis-
tettiin kuvioiden sekä sitaattien avulla. 
Tutkimustuloksissa selvisi, että suurin osa vastaajista kohtaa monikulttuurisia asi-
akkaita työssään harvakseltaan. Tärkeimmiksi vaatimuksiksi monikulttuurisessa 
työssä vastaajat nostivat tietouden eri kulttuureista ja uskonnoista. Vastausten pe-
rusteella monikulttuurisen työn erityispiirteiksi nousi myös erityisen huomion 
kiinnittäminen kommunikaatioon ja ymmärretyksi tulemiseen. 64 % vastaajista 
kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työs-
kentelyyn. Eniten lisäkoulutusta kaivattiin eri kulttuurien tapoihin liittyen. 
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The topic of this bachelor’s thesis is the employees’ ability to encounter multicul-
tural clients with intellectual disabilities in housing services. The main research 
problem was to find out what kind of abilities the employees have to work with 
multicultural clients. It was also important to find out how to improve employees’ 
multicultural know-how.  
The theoretical framework of the study consists of the definitions of intellectual 
disability, housing services, work with disabled people, multiculturalism, multi-
cultural work, integration and participation. The data were collected with a ques-
tionnaire for the personnel of five housing services units in Vaasa: Kivikoto, Ko-
tikulta, Kultapiha, Mäkihovi and Purohovi. The research was conducted as a qual-
itative study. The study was participated by 28 respondents. The response rate was 
45 %. The responses were analyzed by using content analysis and the results were 
demonstrated with figures and quotations.  
The results showed that most respondents rarely encounter multicultural clients in 
their work. The most important requirements for multicultural work were 
knowledge of different cultures and religions. Based on the responses the special 
characteristics of multicultural work are also communication and being             
understood. Of the respondents 64 % felt that they need further training about 
working with multicultural clients. The most popular subject of further training 
included the habits of different cultures.  
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1  JOHDANTO 
Opinnäytetyön aiheena on eräiden Vaasan kaupungin kehitysvammaisten asumis-
yksiköiden työntekijöiden valmiudet työhön monikulttuuristen asiakkaiden kans-
sa. Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli saada selville, millaisia valmiuksia työn-
tekijöillä on kohdata työssään monikulttuurisia asiakkaita. Lisäksi opinnäytetyön 
tavoitteena oli saada lisätietoa siitä, minkälaista lisätietoa tai koulutusta henkilö-
kunta mahdollisesti tarvitsee työhön monikulttuuristen asiakkaiden kanssa. 
Valitsin aiheen siksi, että työskennellessäni kesätöissäni kehitysvammaisten lasten 
kanssa kohtasin jonkin verran monikulttuurisia asiakkaita. Uskon, että tulevaisuu-
dessa monikulttuurisuus näkyy nykyistä enemmän myös kehitysvammaisten asu-
misyksiköissä. Halusin saada lisää tietoa siitä, kuinka usein kehitysvammaisten 
kanssa työskentelevät kohtaavat monikulttuurisia asiakkaita, minkälaisia taitoja ja 
valmiuksia henkilökunnalla on tehdä työtä monikulttuuristen asiakkaiden kanssa 
sekä mitä taitoja ja valmiuksia he kaipaavat lisää.  
Aihe on ajankohtainen siksi, että Suomi monikulttuuristuu kaiken aikaa. Kansain-
välisesti turvapaikanhakijoiden määrä on kasvanut nopeasti viime vuosina ja heitä 
tulee myös Suomeen merkittävästi aiempaa enemmän. Suomeen muutetaan ulko-
mailta myös muista syistä, kuten työn perässä. Monikulttuurisia asiakkaita tulee 
tulevaisuudessa olemaan entistä enemmän muidenkin kuin maahanmuuttajapalve-
lujen piirissä.  
Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu kehitysvammaisuudesta, kehitys-
vammaisten asumispalveluista, monikulttuurisuudesta sekä vammaisuudesta ja 
monikulttuurisuudesta yhdessä. Nämä käsitteet ovat pohjana tutkimukselle. Teo-
riaosuus sisältää eri kansainvälisten järjestöjen määritelmät kehitysvammaisuudel-
le, tietoa kehitysvammaisten asumispalveluista, monikulttuurisuuden määrittelyä 
sekä tietoa siitä, mistä syistä Suomeen muutetaan ulkomailta. Lisäksi teoriaosuu-
desta perehdytään siihen, mitä tietoa monikulttuurisuudesta ja vammaisuudesta 
yhdessä on löydettävissä sekä siihen, mitä työ vaatii vammaisten ja monikulttuu-
risten asiakkaiden parissa työskenteleviltä.   
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Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisesti eli laadullisesti. Aineisto kerättiin henkilö-
kunnalle suunnatulla kyselylomakkeella viidestä Vaasan kaupungin kehitysvam-
maisten asumisyksiköstä. Nämä viisi yksikköä olivat Kivikoto, Kotikulta, Kulta-
piha, Mäkihovi ja Purohovi. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Opin-
näytetyön loppuosassa on esitetty tutkimuksen tulokset sekä johtopäätökset. Tut-
kimustuloksia on havainnollistettu kuvioiden ja sitaattien avulla.  
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2 KEHITYSVAMMAISUUS 
Kehitysvamma on vaurio tai vamma ymmärtämis- ja käsityskyvyn alueella ja se 
vaikeuttaa uusien asioiden oppimista ja ymmärtämistä. Kehitysvammaiset kuiten-
kin oppivat monia asioita muiden ihmisten tapaan, sillä kehitysvamma rajoittaa 
henkilön toimintakykyä vain osittain. (Matero 2006, 165; Verneri.net 2016 a.) 
Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee lievästä oppimisvaikeudesta vaikeaan vam-
maan. Suomessa arvioidaan olevan noin 40 000 kehitysvammaista. (Kehitysvam-
maisten Tukiliitto ry 2016.) 
Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) määrittelee kehitys-
vammaisuuden tautiluokitus ICD-10:n (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems) mukaan tilaksi, jossa henkisen suoritus-
kyvyn kehitys on joko estynyt tai puutteellista. Kehityksen puutteet koskevat eri-
tyisesti kehitysiässä ilmaantuvia taitoja, joita ovat yleiseen suorituskykyyn vaikut-
tavat kognitiiviset, kielelliset, motoriset ja sosiaaliset taidot. ICD-10:n mukaan 
älyllinen kehitysvamma voi esiintyä yksinään tai samanaikaisesti minkä vaan fyy-
sisen tai psyykkisen tilan kanssa. (Matero 2006, 165.) 
ICD-10 -luokituksessa on kolme kriteeriä, joiden perusteella kehitysvamma voi-
daan diagnosoida. Yhtenä kriteerinä on se, että kehityksen tai henkisen toiminnan 
puutteellisuus tai estyminen tapahtuu kehitysiässä tai on synnynnäinen, viasta, 
vammasta tai sairaudesta johtuva. Toinen kriteeri on se, että käsitteelliset, sosiaa-
liset ja käytännön taidot eivät ole ikätason odotusten mukaisia. Kolmantena kritee-
rinä on psykologien tutkimuksissa alle 70:n jäävä älykkyysosamäärä. (Arvio & 
Aaltonen 2011, 12.) 
AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) 
määrittelee kehitysvammaisuuden rajoituksiksi sekä älyllisissä toiminnoissa että 
adaptiivisissa taidoissa. AAIDD:n määritelmässä myös ympäristö on keskeinen 
tekijä. Kehitysvamma tulee ilmi ennen 18 vuoden ikää. (AAIDD 2013.) 
Älyllisillä toiminnoilla tarkoitetaan esimerkiksi ajattelukykyä, oppimiskykyä, 
päättelykykyä ja ongelmanratkaisutaitoja. AAIDD:n mukaan älyllisiä toimintoja 
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voidaan testata älykkyysosamäärätestillä. Mikäli ihmisen älykkyysosamäärä on 
alle 70–75, on hänen älyllinen suoriutumiskykynsä keskimääräistä heikompi. 
(AAIDD 2013.) 
Keskimääräistä heikomman älyllisen suoriutumiskyvyn lisäksi AAIDD:n mukaan 
kehitysvammaisuuteen kuuluu vähintään kahden adaptiivisen toiminnan osa-
alueen rajoituksia. Näitä osa-alueita ovat käsitteelliset taidot, sosiaaliset taidot ja 
käytännön taidot, joihin sisältyvät esimerkiksi kommunikaatio, itsestä huolehtimi-
nen, vapaa-aika, työ ja ryhmässä toimiminen. (Kaski, Manninen & Pihko 2012 a, 
16; AAIDD 2013.) 
Älylliset toiminnot ja adaptiiviset taidot ovat vuorovaikutuksessa ympäristön vaa-
timusten kanssa. Kehitysvamma siis haittaa jokapäiväistä elämää sitä vähemmän, 
mitä paremmin yhteiskunta huomioi ihmisten erilaiset tarpeet. Vamman aiheutta-
mia haittoja on mahdollista vähentää tukemalla niitä taitoja, joita vamma rajoittaa. 
Liiallinen tuki aiheuttaa kuitenkin opittua avuttomuutta ja liian vähäinen tuki hait-
taa kuntoutumisen tavoitteiden saavuttamista. Kehitysvammaisuus ei siis ole py-
syvä tila, vaan ympäristöä muokkaamalla ja ympäristön tuen avulla siihen voidaan 
vaikuttaa. (Matero 2006, 165–166.)  
Maailman terveysjärjestön mukaan älyllinen kehitysvammaisuus voidaan jakaa 
asteeltaan lievään, keskivaikeaan, vaikeaan tai syvään älylliseen kehitysvammai-
suuteen. Näiden lisäksi voi olla myöskin muita määrittelyjä tai kokonaan määritte-
lemättömiä älyllisen kehitysvammaisuuden asteita. Lievä älyllinen kehitysvam-
maisuus aiheuttaa oppimisvaikeuksia koulussa, mutta tällöin lapsi saattaa pystyä 
opiskelemaan normaalissa luokassa tukitoimenpiteiden avulla. Lievästi älyllisesti 
kehitysvammaiset ovat yleensä henkilökohtaisissa toiminnoissaan omatoimisia ja 
pystyvät asumaan aikuisena itsenäisesti tai hieman tuettuna. Monet heistä kykene-
vät tekemään töitä ja ylläpitämään sosiaalisia suhteita. Keskiasteinen älyllinen ke-
hitysvammaisuus taas aiheuttaa huomattavia viiveitä lapsen kehityksessä. Kou-
luiässä lapset tarvitsevat erityisopetusta, mutta useimmat kuitenkin selviävät mel-
ko itsenäisesti päivittäisistä toiminnoistaan. Aikuisena he tarvitsevat vaihtelevasti 
tukea elääkseen ja työskennelläkseen yhteiskunnassa. Asumiseen he tarvitsevat 
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enemmän tukea kuin lievästi älyllisesti kehitysvammaiset. (Kaski, Manninen & 
Pihko 2012 a, 18–20.) 
Henkilöt, joilla on vaikea älyllinen kehitysvammaisuus, tarvitsevat jatkuvaa tukea 
ja ohjausta. He tarvitsevat huomattavasti tukitoimia sekä asumisessa, koulunkäyn-
nissä että työskentelyssä. Vaikeasti älyllisesti kehitysvammaiset ovat riippuvaisia 
muista ihmisistä, mutta pitkän kuntoutuksen avulla he voivat kehittyä melko itse-
näisesti päivittäisissä toiminnoissaan. Syvä älyllinen kehitysvammaisuus taas te-
kee yksilön täysin riippuvaiseksi muista ihmisistä ja jatkuvasta hoivasta. Syvästi 
älyllisesti kehitysvammaisilla henkilöillä on puutteita kommunikaatiossa, liikun-
nassa ja kyvyssä huolehtia päivittäisistä toiminnoista. Henkilöt, joilla on syvä 
älyllinen kehitysvammaisuus, voivat tulla omatoimisiksi joissakin päivittäisissä 
toiminnoissa, kuten syömisessä. Asumisessa he tarvitsevat ympärivuorokautista 
valvontaa. (Kaski, Manninen & Pihko 2012 a, 20–21.) 
Kehitysvammaisuudelle on olemassa monia eri syitä. Kehitysvammaisuus voi joh-
tua kromosomimuutoksista, joista yksi tunnetuin on Downin syndrooma, tai eri-
laisista kehityshäiriöistä. Osa näistä voidaan tunnistaa jo raskauden aikana tai syn-
tymähetkellä. Myös tapaturmat ja sairaudet lapsuuden aikana voivat aiheuttaa ke-
hitysvammaisuutta. Joissakin tapauksissa kehitysvammaisuutta aiheuttava tekijä 
jää kuitenkin epäselväksi. (FUB 2015.) 
2.1 Kehitysvammaisten asumispalvelut 
Asumispalveluilla voidaan tarkoittaa tuettua tai ohjattua asumista omassa asun-
nossa tai autettua asumista ryhmäasuntolassa. Asumispalveluita järjestetään tuki-
asunnoissa tai kaupungin omissa asumisyksiköissä, kuntayhtymien asumisyksi-
köissä sekä ostopalveluna. (Vaasan kaupunki 2016 a.) Tuetulla asumisella tarkoi-
tetaan itsenäistä asumista omassa asunnossa, mutta asukas tarvitsee kuitenkin oh-
jausta pulmatilanteissa. Ohjattu asuminen soveltuu henkilöille, jotka tarvitsevat 
päivittäisissä toimissaan apua erityisesti aamuisin ja iltaisin. Autettu asuminen 
taas on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista henkilökun-
nan läsnäoloa. (Kaski, Manninen & Pihko 2012 b, 158.) Asukkaat maksavat vuok-
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raa asumisestaan, mutta heidän ei tarvitse erikseen maksaa kehitysvammaisuuden 
vuoksi tarvitsemastaan tuesta (Verneri.net 2016 b).  
Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (jäljempänä kehitysvammalaki) sekä laki 
vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (jäljempänä 
vammaispalvelulaki) ohjaavat kehitysvammaisten asumista (L 3.4.1987/380; L 
23.6.1977/519). Vammaispalvelulain mukaan kunnan tulee järjestää vaikeavam-
maiselle palveluasuminen, mikäli henkilö tarvitsee sitä arkielämästä selviytymi-
seen. Palveluasumista ei kuitenkaan tarvitse järjestää siinä tapauksessa, jos avo-
huollon toimenpitein pystytään turvaamaan vaikeavammaisen henkilön riittävä 
huolenpito. (L 3.4.1987/380.) Kehitysvammalaissa asumisen järjestäminen määri-
tellään kuuluvaksi erityishuollon palveluksiin (L 23.6.1977/519). Kehitysvam-
maisten asumispalveluita järjestetään kehitysvammalain mukaan, kun muut palve-
lut eivät ole kehitysvammaiselle henkilölle riittäviä tai sopivia (Vaasan kaupunki 
2016 a). 
Vaasan kaupungilla on seitsemän kehitysvammaisten asumisyksikköä, jotka ovat 
Kivikoto, Kotikulta, Kultapiha, Mäkihovi, Puistokoti – Parkhemmet, Purohovi ja 
Verkkokoto – Näthemmet. Ryhmäkotien lisäksi eri puolilla Vaasaa on tukiasunto-
ja kehitysvammaisille. (Vaasan kaupunki 2016 b.) Asumisyksiköissä asuu kaiken-
ikäisiä kehitysvammaisia henkilöitä. Asumisyksiköt pyrkivät luomaan mahdolli-
simman kodinomaisen ympäristön, jossa asua. Tarkoituksena on tukea asukkaiden 
toimintakykyä, omatoimisuutta ja kykyä selviytyä arkipäivän asioista. Kaikissa 
Vaasan kaupungin asumisyksiköissä henkilökuntaa on paikalla ympärivuorokauti-
sesti. (Vaasan kaupunki 2016 b.)  
2.2 Työntekijänä vammaistyössä 
Sosiaali- ja terveysalan työssä eettisyys korostuu, sillä työn kohteena ovat usein 
henkilöt, joilla on puutteita toimintakyvyssään. Ammattietiikka keskittyy pohti-
maan ja määrittämään sitä, miten tietyssä ammatissa tulee käyttäytyä ja toimia. 
Vammaistyössä työntekijä pystyy käyttämään valtaa arvioidessaan asiakkaan avun 
tarvetta. Lisäksi mitä enemmän asiakas on riippuvainen työntekijästä, sitä vah-
vemmin työntekijä pystyy vaikuttamaan häneen. Sosiaali- ja terveysalalla pidetään 
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tärkeänä ihmiskäsitystä, jonka mukaan kaikilla ihmisillä on mahdollisuuksia. Aut-
tamisessa on siis tärkeää lähteä asiakkaan voimavaroista, ei vain ongelmista. (Re-
po 2006, 412.) 
Asiakasta ei saa kohdella vain tietyn sairauden tai vamman edustajana, vaan hänet 
on nähtävä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden muodostamana koko-
naisuutena. Työntekijän tulee ottaa huomioon asiakkaan elämäntilanne mahdolli-
simman kokonaisvaltaisesti. Myös kulttuurierot on tärkeää huomioida auttamisti-
lanteissa. Maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa voi olla kieliongelmien 
lisäksi muita haasteita. Heille esimerkiksi suomalainen palvelujärjestelmä ja hoi-
tokulttuuri voivat olla vieraita. Auttajan tulee olla aktiivinen, jotta asiakkaan tar-
peet tulevat selvitetyksi ja hän saa tarvitsemansa avun. (Repo 2006, 412.) 
Vammaistyössä on tärkeää muistaa asiakkaan itsemääräämisoikeus. Ulkopuolista 
kontrollointia ja pakottamista tulee välttää. Mikäli opetuksesta ja ohjaamisesta 
huolimatta esimerkiksi asiakkaan haastavaa käytöstä ei saada muuttumaan, saa 
hänen tekemisiään rajoittaa vain sen verran kuin on välttämätöntä. Laissa sääde-
tään pakkotoimenpiteistä ja niitä voidaan käyttää vasta viimeisenä keinona. Asi-
akkaan itsemääräämisoikeutta ei kuitenkaan aina voida täysin noudattaa, sillä hän 
ei välttämättä vammansa tai sairautensa vuoksi pysty päättämään asioistaan tai 
ymmärrä päätöstensä seurauksia. Tällöin työntekijän tulee käyttää ammattitaito-
aan parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi. (Repo 2006, 412–414.)   
Hyvä ammattitaito koostuu tiedoista, taidoista ja asenteellisista valmiuksista. Tie-
to lisääntyy sekä opiskelun että käytännön työskentelyn kautta. Ihanteellista on, 
kun teoreettinen tieto heijastuu käytännön toimintaan ja työntekijä pystyy peruste-
lemaan toimintaansa teorian pohjalta. Taidot syntyvät käytännön työskentelyn 
kautta. Koulutus antaa valmiuksia taitoihin liittyen, mutta käytännön työ kehittää 
taitoja sujuviksi. Asenteita koskevat valmiudet näkyvät eniten asiakkaisiin ja 
omaan työhön suhtautumisessa. Myös se on tärkeää, että työntekijällä on halu ja 
kyky pohdiskella etiikkaan liittyviä asioita. Lisäksi työntekijän tulee tarkastella 
omaa toimintaansa kriittisesti. Ammattimaiseen käytökseen kuuluu asiakkaiden 
kunnioittava ja tasavertainen kohtelu. Ammatillisuuteen liittyy myös suunnitel-
mallisuus ja tavoitteellisuus. Eri lait velvoittavat laatimaan palvelusuunnitelman 
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asiakkaalle, mutta kaikki työntekijät eivät ole mukana laatimassa näitä suunnitel-
mia. On kuitenkin tärkeää, että kaikki työntekijät ovat tietoisia suunnitelmista, jot-
ta he voivat omalta osaltaan olla mukana toteuttamassa tavoitteita. (Repo 2006, 
415–416.) 
Repo (2006, 416) korostaa vuorovaikutustaitojen merkitystä ihmissuhdetyössä, 
jota vammaistyökin on. Tavoitteena on aktiivinen kuuntelu, jolla tarkoitetaan asi-
akkaan sanottavaan paneutumista ja tarvittaessa ymmärtämisen varmistamista. 
Vuorovaikutustilanteet voivat olla monesti kiireisiä, mutta parasta olisi, jos pystyy 
järjestämään rauhallisen hetken, jolloin voi keskittyä asiakkaan kuuntelemiseen. 
Mikäli asiakkaalla on puhevaikeuksia, loukkaa ymmärtämisen teeskenteleminen 
heitä. Heidät voi ottaa huomioon esimerkiksi pyytämällä toistamaan sanottavansa 
tai käyttämällä jotakin vaihtoehtoista kommunikointimenetelmää, kuten kuvia.  
Monelle ihmissuhdetyöntekijälle puhuminen on helppoa. On kuitenkin tärkeää, 
että puhuminen olisi vastavuoroista keskustelua eikä ainoastaan ohjeiden ja neu-
vojen antamista asiakkaalle. Vastavuoroisuus ei aina ole mahdollista, mikäli asia-
kas ei esimerkiksi kykene tuottamaan puhetta. Tällöin on tärkeää, että kertoo mitä 
on tekemässä hoito- ja vuorovaikutustilanteissa. Ammatillisissa vuorovaikutusti-
lanteissa on merkityksellistä antaa asiakkaille mahdollisuus ilmaista tunteitaan 
sekä mielipiteitään sekä puhua ongelmistaan. Työntekijä taas ei saa purkaa omia 
tunteitaan asiakkaalle tai esimerkiksi tuomita hänen mielipiteitään tai elämänkat-
somustaan. (Repo 2006, 416.) 
Suurin osa viestinnästä on sanatonta viestintää. Mikäli sanat ovat ristiriidassa il-
meiden ja eleiden kanssa, on sanaton viestintä todennäköisesti uskottavampaa. 
Asiakkaan mieleen voivat helposti jäädä työntekijän kiireinen olemus tai kovat 
fyysiset otteet hoitotilanteessa. Sanattomien viestien tulkitseminen ja niihin vas-
taaminen oikealla tavalla kuuluvat hyviin vuorovaikutustaitoihin. Joissakin tilan-
teissa kädestä pitäminen tai viereen istuminen voi olla asianmukaisempaa vuoro-
vaikutusta kuin sanat. (Repo 2006, 417.) 
Repon (2006, 417) mukaan sosiaali- ja terveysalan työssä vuorovaikutus korostuu 
ja sosiaalisia kontakteja voi olla useita työpäivän mittaan. Hoitotyöhön liittyy 
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myös tehtäviä, jotka ovat fyysisesti vaativia. On tärkeää, että työntekijä huolehtii 
omasta kunnostaan ja jaksamisestaan, jotta hänellä on riittävästi voimavaroja 
muiden auttamiseen. Omien voimavarojen tiedostaminen ja stressin hallinta sekä 
ennaltaehkäisy kuuluvat hyvään ammattitaitoon. 
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3 MONIKULTTUURISUUS 
Lehtosen, Löytyn ja Ruuskan (2004, 200) mukaan Suomi on aina ollut monikult-
tuurinen, sillä maassa on ollut ja on edelleen useita eri etnisiä ryhmiä, joista esi-
merkkejä ovat suomenruotsalaiset ja saamelaiset. Tästä huolimatta Suomessa mo-
nikulttuurisuus mielletään ilmiöksi, joka seuraa maahanmuutosta. 
Suomeen muutetaan useista eri syistä, joista yksi syy on työn tai opiskelun perässä 
muuttaminen. Pohjoismaista saa muuttaa Suomeen vapaasti eivätkä Euroopan 
Unionin maista muuttavat tarvitse työlupaa, kun he muuttavat Suomeen töihin. 
Mikäli Suomeen muuttaa töiden perässä muualta kuin Pohjoismaista tai Euroopan 
unionin maista, täytyy olla oleskelu- tai työlupa. Yksi merkittävistä syistä muuttaa 
Suomeen on avioliiton solmiminen suomalaisen kanssa. Vuosittain noin 2000–
3000 ulkomaan kansalaista avioituu suomalaisen kanssa. Suomeen muutetaan 
myös paluumuuttajina Ruotsista, Yhdysvalloista ja Inkerinmaalta. Jotkut aikanaan 
Suomesta lähteneistä ovat ottaneet ulkomaan kansalaisuuden, mutta entisinä 
Suomen kansalaisina he voivat hakea heti Suomeen muutettuaan Suomen kansa-
laisuutta. Inkeriläisten paluumuuttoa säädellään siten, että Suomeen heitä voi tulla 
korkeintaan 3000 henkeä vuodessa. Lisäksi Suomeen tullaan pakolaisina. Pako-
laisten joukossa on sekä kiintiöpakolaisia että turvapaikanhakijoina Suomeen tul-
leita henkilöitä. Maailmalla tapahtuvat kriisit näkyvät Suomessa lisääntyvällä 
määrällä turvapaikanhakijoita. (Räty 2002, 30–34.) 
Vuoden 2012 lopussa Suomessa asui 207 511 ulkomaan kansalaista. Kansainväli-
sesti Suomen ulkomaalaistaustainen väestö on pieni. Viimeisen kahdenkymmenen 
vuoden ajan ulkomaan kansalaisten suhteellinen lisäys Suomessa on kuitenkin ol-
lut suurta.  1980-luvun alussa ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä oli vain 0,3 
prosenttia ja vuonna 2013 se oli noussut 3,8 prosenttiin. Ulkomailla syntyneitä oli 
vuoden 2013 lopussa Suomessa 304 279, joka on 5,6 prosenttia koko väestöstä. 
(Tilastokeskus 2014, 12, 16.) Väestöliiton Väestöpoliittisessa ohjelmassa muutto-
voittoa koskevaksi tavoitteeksi on asetettu 7000 henkeä, mikä tarkoittaa sitä, että 
vuoteen 2040 mennessä Suomessa olisi maahanmuuttajia sekä heidän jälkeläisi-
ään arviolta 400 000 (Väestöliitto 2004, 25). 
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Monikulttuurisuudella tarkoitetaan erilaisuuden arvostamista ja hyväksymistä, ta-
sa-arvoa yksilöiden ja eri kulttuurien välillä sekä yhteisiä pelisääntöjä ja rajoja eri 
kulttuurien kesken. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa eri kulttuurit sekä niiden 
edustajat elävät tasa-arvoisessa asemassa keskenään tai vähintäänkin pyrkivät sii-
hen. Eri kulttuurit ovat vuorovaikutuksessa keskenään muodostaen toimivan yh-
teiskunnan, jossa kaikkien yhteiskunnan jäsenten oikeuksia kunnioitetaan. (Räty 
2002, 46–47). 
Rädyn (2002, 47–48) mukaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa palveluja tulee 
kehittää siitä lähtökohdasta, että asiakaskunta on monikulttuurista. Asiakkailla voi 
olla eri äidinkieliä, uskontoja tai tapoja, joita ei voida jättää huomioimatta palvelu-
ja järjestettäessä. Tarkoituksena on vastata erilaisiin tarpeisiin, edistää tasa-arvoa 
ja ehkäistä konflikteja.  
3.1 Monikulttuurinen työ 
Maahanmuuttajilla on oikeus tasa-arvoon, hyvinvointiin ja läheisiin ihmissuhtei-
siin samalla tavalla kuin kantaväestöllä. On tärkeää, että maahanmuuttajat kohda-
taan inhimillisesti ja he saavat riittävästi tukea etenkin alkuvuosina heille uudessa 
maassa. Hyvä vastaanotto ja riittävä tuki auttavat maahanmuuttajaa omaksumaan 
aktiivisen roolin omassa elämässään uudessa yhteiskunnassa.  (Alitolppa-Niitamo 
2005, 37.) 
Julkisten palvelujen näkökulmasta väestön monikulttuuriseen voidaan suhtautua 
kahdella tavalla. Jotkut uskovat, että tasa-arvo toteutuu parhaiten, kun kaikille tar-
jotaan samoja palveluita. Tällöin halutaan jättää huomiotta erilaiseen kulttuuriin 
liittyvät tarpeet. Toiset taas korostavat ryhmien välisiä kulttuurieroja. Tälle suh-
tautumistavalle on tyypillistä se, että etninen identiteetti nähdään muuttumattoma-
na ja etniset ryhmät selvärajaisina. Samasta lähtömaasta tulevilla on usein paljon 
yhteistä, mutta heidän kokemuksissaan ja näkemyksissään on tavallisesti paljon-
kin eroja. (Alitolppa-Niitamo 2005, 38.) Puukarin ja Korhosen (2013, 18) mukaan 
näitä kahta monikulttuurisen ohjauksen pääsuuntausta pidetään nykyisin harvoin 
erillisinä ja vastakkaisina suuntauksina, vaan ne ovat toisiaan täydentäviä näkö-
kulmia ohjaukseen. 
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Alitolppa-Niitamo (2005, 38–39) korostaa, että ihmisten tarpeet ovat varsin sa-
manlaisia huolimatta siitä, minkälaisessa ympäristössä he ovat varttuneet. Ihmis-
ten välisten kulttuurierojen ylikorostaminen vain luo erilaisuutta ja rajoja eri ryh-
mien välille. Maahanmuuttajia yhdistävät monesti erilaiset maahanmuuton koke-
mukseen liittyvät haasteet, kuten kielitaidottomuus, uuden yhteiskunnan tunte-
muksen puute ja läheisten ihmiskontaktien puute. Maahanmuuttajat tarvitsevat 
riittävästi ohjausta ja tietoa, jotta he eivät ajautuisi ei-toivottuihin elinolosuhteisiin 
tai syrjäytyisi.  
Myös Puukari ja Korhonen (2013, 13–15) korostavat sitä, että eri kulttuureista tu-
levat ohjattavat tulee ottaa huomioon kokonaisina ihmisinä eikä ainoastaan heidän 
kulttuurinsa kautta. Erilaisissa ohjaustilanteissa on tärkeää ottaa huomioon, että 
ihminen on kokeva, ajatteleva, toimiva, sosiaalinen, kulttuurinen, biologinen, 
hengellinen ja poliittinen kokonaisuus.  
Kokemuksellisuus on yksi ihmisen keskeisin ulottuvuus. Länsimaissa korostetaan 
välillä liiaksi järjen käyttöä päätöksenteossa, joten kokemusten ja tunteiden riittä-
vä huomioiminen on tärkeää muistaa. Monikulttuurisessa ohjauksessa on tärkeää 
muistaa myös se, että nykymaailmassa ajattelun merkitys on suuri. Eri kulttuurit 
eroavat toisistaan siinä, minkälainen merkitys ajattelulle ja kognitiivisille toimin-
noille annetaan. Myös yksilöiden erot ovat suuria. Toiminnallisuus on merkittävä 
osa ihmisen elämää, joten yksilöiden käyttäytymiseen ja eri tilanteissa toimimi-
seen tulee kiinnittää huomiota. Toiminta heijastaa ihmisten arvoja ja ajattelua ja 
esimerkiksi uskonto voi vaikuttaa siihen, miten ihminen toimii. Monesti kulttuuri 
asettaa jonkinlaisia rajoja ja suuntaviivoja ihmisen toiminnalle. (Puukari & Kor-
honen 2013, 13–14.) 
Ihmiset ovat sosiaalisia olentoja ja erityisesti perheen sekä muiden lähiyhteisöjen 
merkitys on hyvin suuri ihmisen elämänkululle. Monikulttuurisessa ohjauksessa 
on erityisen tärkeää perehtyä ohjattavien sosiaalisiin verkostoihin. Ohjattavien 
kanssa toimiessa on monesti hyvä ottaa koko perhe tai yhteisön jäseniä mukaan 
ohjauskeskusteluihin. Ihminen on myös kulttuurinen olento ja se, millaisessa kult-
tuurissa ihmiset ovat kasvaneet, vaikuttaa merkittävästi heidän elämäänsä. Ihmis-
ten on kuitenkin monesti hankala tunnistaa kulttuurin vaikutus itseensä. Ihmisten 
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elämää määrittelevät monet biologiset tekijät. Monet biologiset perustarpeet ovat 
samoja riippumatta siitä, mistä kulttuurista ihmiset tulevat, mutta niille annettavat 
merkitykset vaihtelevat suuresti. Esimerkiksi uskonto voi säädellä ihmisten suh-
detta ruokaan tai seksuaalisuuteen. (Puukari & Korhonen 2013, 14.) 
Ihmisten hengellisyys voi olla monelle maallistuneelle länsimaalaiselle varsin tun-
tematon osa-alue. Vaikka ohjaajalla ei olisikaan uskonnollista vakaumusta, tulee 
hänen ymmärtää se, että monille ohjattaville sillä voi olla suuri merkitys. Moni-
kulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelevien olisikin hyvä tutustua tiedollises-
ti eri uskontoihin. Lisäksi ihmiset ovat poliittisia toimijoita, toiset huomattavasti 
aktiivisemmin kuin toiset. Osalle ohjattavista yhteiskunnallinen vaikuttaminen voi 
olla hyvin merkittävä osa elämää ja ohjaajan tulee osata ottaa se huomioon. Suo-
malaisen yhteiskunnan monikulttuurisen kehityksen kannalta on eduksi, että pää-
töksentekoon saataisiin mukaan myös entistä enemmän maahanmuuttajataustaisia 
toimijoita. (Puukari & Korhonen 2013, 15.) 
Maahanmuutto koettelee kotoutujan jaksamista etenkin kotoutumisen alkuvuosi-
na. Maahanmuuton seurauksena yksilön roolit muuttuvat ja sen hyväksyminen 
sekä ymmärtäminen vaativat aikaa ja energiaa. Maahanmuuttajat tarvitsevatkin 
tietoa, tukea ja ohjausta niin, että he jaksaisivat ohjata elämäänsä uusissa olosuh-
teissa ja pystyisivät tekemään päätöksiä, jotka tukevat heidän tavoitteitaan. (Ali-
tolppa-Niitamo 2005, 47.) 
Kotoutumisen alkuvaiheessa haasteena on ymmärrettävän tiedon saaminen suo-
malaisesta yhteiskunnasta ja erilaisista palveluista. Suomalainen yhteiskunta voi 
olla kotoutujan näkökulmasta hyvin monimutkainen ja palvelut ovat hajaantuneet 
monille eri sektoreille ja erityisasiantuntijoille. Julkisten palvelujen tuntemus on-
kin tärkeää oman elämän hallitsemisen kannalta. Tiedonpuutteesta johtuvat väärät 
valinnat voivat pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen. Pelkkä tiedon jakaminen ei 
riitä, vaan sen lisäksi tarvitaan myös asennetyötä. Tasa-arvoisen kohtelun tulee 
toteutua niin kahdenkeskisissä kohtaamisissa kaduilla kuin viranomaisten kanssa 
asioidessa eri virastoissa.  (Alitolppa-Niitamo 2005, 47–48.) 
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Alitolppa-Niitamo (2005, 50–51) jakaa hyviä käytäntöjä monikulttuuriseen työ-
hön. Niitä ovat muun muassa yksilön ja perheen elämäntilanteeseen ja elinoloihin 
tutustuminen. On tärkeää selvittää heidän elämänsä ja kotoutumisensa tavoitteet 
sekä käsitykset siitä, miten nämä tavoitteet saavutetaan. Hyviin käytäntöihin kuu-
luu, että kulttuuriset erot ja elämäntilanteesta sekä elinolosuhteista johtuvat sosi-
aaliset ongelmat tulee erottaa toisistaan. Yksilöiden ja perheiden kotoutumiseen 
liittyvät riskitekijät tulee tunnistaa ja heille tulee tarjota tukea ennaltaehkäisevästi. 
Etenkin kotoutumisen alkuvuosina on tärkeää tarjota tietoa yhteiskunnan toimin-
nasta ja palveluista vastaanottajan omalla kielellä. Lisäksi on tärkeää miettiä, to-
teutuuko etninen tasa-arvo tehdyssä työssä ja kyseenalaistaa omia työmetodeita ja 
luoda uusia toiminnan malleja.  
3.2 Kotoutuminen ja osallisuus 
Kotoutumisella tarkoitetaan sitä, että maahanmuuttaja sopeutuu uuteen yhteiskun-
taan sekä omaksuu uusia tietoja ja taitoja, jotka auttavat häntä osallistumaan aktii-
visesti uuden kotimaansa elämänmenoon. Kotoutuminen vaatii myös uusien toi-
mintatapojen omaksumista. Toisille maahanmuuttajista kotoutuminen on helpom-
paa kuin toisille. Tieto Suomen yhteiskunnasta sekä suomen tai ruotsin kielen op-
piminen ovat tärkeitä edellytyksiä kotoutumiselle. (Sisäministeriö 2016.) Kotou-
tuminen on aina prosessi, jossa lähdetään liikkeelle yksilön tarpeista ja jossa maa-
hanmuuttaja on itse aktiivisessa toimijan roolissa (THL 2015). Kaikkien maahan-
muuttajien kotoutumista tulee edistää, mutta heillä tulee olla myös mahdollisuus 
oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseen (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016 a).  
Kotouttamisella tarkoitetaan monien valtion ja kuntien viranomaisten järjestämiä 
kotoutumista edistäviä toimenpiteitä. Kotouttamistoimien tavoitteena on, että 
maahanmuuttaja tuntee oikeutensa ja velvollisuutensa yhteiskunnassa sekä kokee 
olevansa suomalaisen yhteiskunnan jäsen. (Sisäministeriö 2016.) Laki kotoutumi-
sen edistämisestä ohjaa kotouttamista. Lain tavoitteena on tukea maahanmuutta-
jien osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa. Tavoitteena on, että kaikki maa-
hanmuuttajat saavat tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta, työelämästä ja kotoutu-
mista edistävistä palveluista. Laissa korostetaan erityisesti tiedottamista, ohjausta 
ja neuvontaa maahanmuuton alkuvaiheessa. Alkuvaiheen ohjaukseen ja neuvon-
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taan on oikeus kaikilla maahanmuuttajilla, mutta yksilölliset kotouttamistoimet ja 
-palvelut määritellään yhteistyössä maahanmuuttajan ja hänen perheensä kanssa 
perustuen heidän tarpeisiinsa. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016 b.) 
Työttömällä tai muuten kuin tilapäisesti toimeentulotukea saavalla maahanmuutta-
jalla on aina oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelma voidaan 
tehdä myös muille henkilölle, joiden on arvioitu tarvitsevan suunnitelmaa kotou-
tumisen edistämiseksi alkukartoituksen perusteella. Esimerkkejä tällaisista henki-
löistä ovat opiskelijat ja kotona lapsiaan hoitavat henkilöt. (Työ -ja elinkeinomi-
nisteriö 2016 c.) Kotoutumissuunnitelma tulee laatia viimeistään kolmen vuoden 
kuluttua siitä, kun maahanmuuttaja on saanut oleskeluluvan tai hänen oleskeluoi-
keutensa on rekisteröity. Kotoutumissuunnitelman kesto määrittyy yksilöllisesti 
maahanmuuttajan tavoitteiden ja tarpeiden perusteella. Pääsääntöisesti kotoutu-
missuunnitelman kesto on enintään kolme vuotta, mutta maahanmuuttajan, joka 
tarvitsee erityisiä toimenpiteitä kotoutuakseen, kotoutumisaikaa voidaan pidentää 
enintään kahdella vuodella. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016 d.)  
Kotoutumissuunnitelman tekemisestä vastaa joko kunta tai työ- ja elinkeinotoi-
misto. Suunnitelman sisältöön vaikuttavat muun muassa maahanmuuttajan ikä, 
koulutus, terveydentila ja muut henkilökohtaiset tekijät. Työ- ja elinkeinotoimis-
tossa laaditussa kotoutumissuunnitelmassa sovitaan kotoutumista edistävistä pal-
veluista, joiden avulla pyritään tukemaan maahanmuuttajan työllistymistä. Kunta 
taas laatii kotoutumissuunnitelman niille maahanmuuttajille, jotka eivät ole sen 
hetkisessä elämäntilanteessa suuntautumassa työelämään. Kunnassa tehdyt kotou-
tumissuunnitelmat on tärkeää yhdistää muihin kunnassa tehtäviin palvelusuunni-
telmiin, joita tehdään esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalveluissa. (Työ- ja 
elinkeinoministeriö 2016 e.) 
Työ- ja elinkeinotoimistossa laaditussa kotoutumissuunnitelmassa sovitaan suo-
men tai ruotsin kielen opiskelusta, kotoutumiskoulutuksesta sekä muista kotoutu-
mista edistävistä toimenpiteistä sekä työnhausta ja työllisyyttä edistävistä palve-
luista. Kunnan laatimassa kotoutumissuunnitelmassa taas voidaan sopia muun 
muassa suomen tai ruotsin kielen opiskelusta, yhteiskuntaan perehdyttävästä ope-
tuksesta, kotoutumiskoulutuksesta, luku- tai kirjoitustaidon opetuksesta, harrastus- 
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tai opiskelumahdollisuuksista sekä muista kotoutumista edistävistä yksilöllisistä 
palveluista ja toimenpiteistä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2016 e.) 
Onnistunut kotoutuminen tukee maahanmuuttajien osallisuutta. Osallisuus on tun-
ne siitä, että kuuluu yhteisöön ja yhteiskuntaan. Osallisuus koostuu tuntemisesta, 
kuulemisesta ja tekemisestä. Edellytyksiä osallisuudelle ovat luottamus, sitoutu-
minen ja kuulluksi tuleminen. Yhteiskunnan tasolla osallisuus on sitä, että ihmi-
nen saa osallistua päätöksentekoprosessiin. Yhteisötasolla osallisuus tarkoittaa 
sitä, että ihminen tuntee kuuluvansa johonkin yhteisöön, jossa hän tuntee olonsa 
turvalliseksi. Yksilötasolla osallisuus on sitä, että ihminen voi vaikuttaa omaa 
elämäänsä koskeviin asioihin. (Särkelä-Kukko & Rouvinen-Wilenius 2014, 9.) 
Osallisuutta tukevia toimintakäytäntöjä luodessa yhteisöltä edellytetään vastavuo-
roisuutta. Yhteisön tulee kunnioittaa jäseniään ja jäsenten olla aktiivisena mukana 
yhteisön toiminnassa. (Rouvinen-Wilenius 2014, 52.) Osallisuutta edistäviä teki-
jöitä yksilötasolla ovat muun muassa hyvä terveys, terveelliset elämäntavat, hyvä 
itsetunto ja kyky ymmärtää muiden tunnetiloja. Yhteisötasolla osallisuutta edistä-
vät esimerkiksi tunne yhteisöön kuulumisesta, kyky tulla toimeen omassa yhtei-
sössä sekä mahdollisuus valintojen tekemiseen. Yhteiskunnan tasolla osallisuutta 
edistävät esimerkiksi tunne turvallisuudesta, perustarpeiden täyttyminen, kuten 
asuminen ja ravinto, ja riittävä toimeentulo. (Rouvinen-Wilenius 2014, 55.) 
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4 MONIKULTTUURISUUS JA VAMMAISUUS 
Vammaisia maahanmuuttajia on muuttanut Suomeen useista eri syistä ja heidän 
taustansa eivät ole yhtenäiset keskenään. Heillä on erityistarpeita, sillä he kuulu-
vat moninkertaisesti vähemmistöön – sekä maahanmuuttajina että vammaisina. 
Vammaisten maahanmuuttajien lukumäärästä Suomessa ei ole tarkkaa tietoa, sillä 
ei olisi tarkoituksenmukaista kerätä tällaisia tilastoja ja maahanmuuttajien määri-
telmäkin vaihtelee. (Kokkonen & Oikarinen 2012, 13–14.) Kiintiöpakolaispolitii-
kassaan Suomi painottaa kaikista haavoittuvammassa asemassa olevien vastaanot-
tamista, mistä johtuen Suomeen saapuu kiintiöpakolaisten joukossa myös vam-
maisia (Pakolaisneuvonta 2016, 6). 
Vammaiset maahanmuuttajat voivat kohdata monenlaisia haasteita Suomessa, sil-
lä ilman kielitaitoa heidän voi olla hankala hoitaa asioitaan. Lisäksi monilla Suo-
meen tulevilla saattaa olla harhakäsityksiä esimerkiksi siitä, että Suomessa vamma 
kyettäisiin parantamaan tai poistamaan. Vammaisilla maahanmuuttajilla voi olla 
jo valmiiksi vaikeita kokemuksia syrjinnästä ja ulkopuolelle jättämisestä vammai-
suuden takia. (Kokkonen & Oikarinen 2012, 15–16.) Heinon (2015, 53) mukaan 
vammaiset maahanmuuttajat kohtaavat paljon rasismia, joka voi peittää alleen 
vammaisuuden perusteella kohdatun syrjinnän. Monesti syrjintää kohdataan kui-
tenkin yhtäaikaisesti sekä vammaisuuden että maahanmuuttajataustaisuuden 
vuoksi.  
Vammaiset maahanmuuttajat voivat kohdata ennakkoluuloisia asenteita esimer-
kiksi siksi, että heidän epäillään käyttävän Suomen palveluja hyväkseen tai koko 
heidän Suomeen muuttamisensa kyseenalaistetaan, sillä jotkut voivat ajatella, että 
vammaisista maahanmuuttajista ei ole Suomelle mitään hyötyä. Vammainen maa-
hanmuuttaja saatetaan nähdä helppona uhrina syrjinnälle, sillä heillä ei välttämättä 
ole keinoja puolustautua. Suomi ei kuitenkaan ole yksinomaan ennakkoluuloinen 
ja syrjivä paikka asua vammaisille maahanmuuttajille, vaan heillä on kokemuksia 
myös siitä, että Suomessa on turvallista elää. (Heino 2015, 55–57.)  
Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaisyleissopimuksen, jonka mukaan vammai-
silla tulee olla yhdenvertaiset oikeudet koulutukseen, työhön ja yhteiskunnalliseen 
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elämään kuten terveillä ihmisillä. Sopimuksesta huolimatta Suomessa on vammai-
sia syrjiviä asenteita ja palvelujärjestelmä on hyvin byrokraattinen. Euroopan 
neuvoston vammaispoliittinen ohjelma velvoittaa ottamaan huomioon vammaisten 
maahanmuuttajien äidinkielen, kulttuuritaustan sekä erityistarpeet, kun järjeste-
tään tukipalveluita vammaisille henkilöille. Myös uusi kotoutumislaki huomioi 
erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat. Laki määrää, että kotoutumissuunni-
telman tulee olla yksilöllinen ja erityistä tukea tarvitsevat maahanmuuttajat ovat 
oikeutettuja tehostettuihin kotouttamistoimenpiteisiin sekä heidän kotoutumisai-
kaa voidaan tarvittaessa pidentää enintään kahdella vuodella. (Kokkonen & Oika-
rinen 2012, 16–17.)   
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville, minkälaista monikulttuurista osaamista 
kehitysvammaisten asumisyksiköiden työntekijöillä on. Tavoitteena oli saada tie-
toa myös siitä, minkälaista lisäkoulutusta tai -ohjeistusta henkilökunta kaipaa mo-
nikulttuuristen asiakkaiden kanssa tehtävään työhön.  
Tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusta. Tutki-
muksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla. Koska kyseessä oli laadullinen tut-
kimus, kyselylomakkeessa pääpaino oli avoimilla kysymyksillä. Laadullisen tut-
kimuksen pyrkimyksenä on ymmärtää tutkimuskohdetta (Heikkilä 2008, 16). 
Kvalitatiivinen tutkimus huomioi tutkimuskohteen subjektiiviset kokemukset ja 
korostaa sitä, että ihminen on oman elämismaailmansa kokija, havainnoija ja toi-
mija. Laadullisen tutkimuksen aineisto on monitulkintaista, mikä korostaa tutkijan 
roolia analysointivaiheessa. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavi-
lainen 2011, 82–83.) 
5.1 Tutkimusongelma 
Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on hypoteesittomuus, joka tarkoittaa sitä, 
että tutkijalla ei tulisi olla ennakko-olettamuksia tutkimuksen tuloksista. On kui-
tenkin huomioitava, että ihmiset tekevät havaintoja aikaisempien kokemuksiensa 
perusteella ja ennakko-olettamuksia syntyy väistämättä. Tutkijan ennakko-
olettamukset eivät kuitenkaan saa rajata tutkimuksellisia toimenpiteitä. (Eskola & 
Suoranta 1998, 19–20.) Opinnäytetyön ennakko-olettamuksena on se, että työnte-
kijät kaipaavat lisää osaamista monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen. Pe-
rusteluna ennakko-olettamukselle on se, että monikulttuurisuudesta ja kehitys-
vammaisuudesta on tällä hetkellä hyvin vähän tutkimustietoa eikä monikulttuuri-
sia asukkaita ole vielä kaikissa asumisyksiköissä. 
Päätutkimusongelma: 
- Minkälaisia valmiuksia henkilökunnalla on tehdä työtä monikulttuuristen 
asiakkaiden kanssa? 
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Alatutkimusongelma: 
- Miten henkilökunnan monikulttuurista osaamista voitaisiin kehittää? 
5.2 Aineistonkeruu 
Tutkimusluvan myönsi työikäisten palveluiden palvelualuejohtaja Marja Musto-
nen kesäkuussa 2016. Tutkimuksen aineisto kerättiin asumisyksiköiden henkilö-
kunnalle suunnatulla kyselylomakkeella (LIITE 1) samana kesänä. Ronkaisen ym. 
(2011, 114) mukaan kyselylomakkeen laatiminen vaatii tutkimuksen tekijältä hy-
vää perehtymistä tutkimusilmiön teoriaan. Kyselylomakkeessa voidaan kysyä 
strukturoituja tai avoimia kysymyksiä. Strukturoiduissa kysymyksissä on valmiit 
vastausvaihtoehdot ja avoimiin kysymyksiin vastaaja saa vastata omin sanoin.  
Kyselylomakkeet toimitettiin asuntoloihin heinäkuussa 2016 ja niiden mukana 
jaettiin saatekirje (LIITE 2), josta selvisi tutkimuksen tavoitteet, sekä yksi vas-
tauskuori kutakin asumisyksikköä kohden. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa. 
Vastauskuorten postimaksu maksettiin valmiiksi ja vastaukset toimitettiin opin-
näytetyön tekijän kotiosoitteeseen. Kyselylomakkeita toimitettiin asuntoloihin yh-
teensä 62 kappaletta ja jokaiseen asumisyksikköön laitettiin muutama ylimääräi-
nen kysely vakituisen henkilökunnan määrään nähden varahenkilöstön ja sijaisten 
varalle. Asumisyksiköt, joista aineisto kerättiin, ovat Kivikoto, Kotikulta, Kulta-
piha, Mäkihovi ja Purohovi. Yksiköt valikoituivat sen perusteella, että niiden toi-
minta on pääosin suomenkielistä.  
5.3 Aineiston analysointi 
Aineiston analysoinnissa sovellettiin sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi on perus-
analyysimenetelmä, jota voi käyttää laadullisen tutkimuksen analysoimisessa. Si-
sällönanalyysin avulla pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiöitä sanallisesti ja sel-
keästi tutkimuksessa kerätyn aineiston pohjalta. Tarkoituksena on järjestää aineis-
to selkeään ja tiiviiseen muotoon kuitenkaan kadottamatta aineiston sisältämää 
tietoa. Sisällönanalyysin avulla aineistosta voidaan tehdä selkeitä johtopäätöksiä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2011, 91, 108.) 
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Sisällönanalyysi jakautuu neljään eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa vali-
taan ja rajataan tutkimuksessa käsiteltävä ilmiö. Tarkasteltavan ilmiön saa esille 
tutkimuksen tarkoituksesta sekä tutkimusongelmista. Toisessa vaiheessa tutkija 
käy läpi keräämänsä aineiston, josta hän erottelee asiat, jotka liittyvät ilmiöön, 
jota tutkimuksessa tarkastellaan. Asiat, jotka eivät liity tarkasteltavaan ilmiöön, 
tutkija jättää pois tutkimuksestaan.  Kolmannessa vaiheessa tutkija jakaa aineiston 
eri teemoihin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92–93.) Teemoittelussa aineistosta noste-
taan esiin teemoja, jotka selkeyttävät tutkimusongelmaa. Aineistosta pyritään löy-
tämään tutkimusongelman kannalta keskeiset aiheet. (Eskola & Suoranta 1998, 
175–176.) Teemoittelun avulla aineistosta saadaan esiin erilaisia vastauksia tutki-
muskysymyksiin (Eskola & Suoranta 1998, 180). Neljännessä ja viimeisessä sisäl-
lönanalyysin vaiheessa tutkimuksesta ja sen tuloksista kirjoitetaan yhteenveto 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 93).  
5.4 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 
Tutkimusten tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat, vaikka tutkimuksessa 
pyritään välttelemään virheiden syntymistä. Tutkimuksissa tuleekin pyrkiä arvi-
oimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen luotettavuuden arvioi-
miseksi on olemassa erilaisia keinoja. (Hirsjärvi 2009, 231.) 
Reliabiliteetilla viitataan tutkimustulosten toistettavuuteen. Reliaabelius siis tar-
koittaa sitä, että tutkimus ei anna sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen reliaabe-
lius voidaan todeta monin eri tavoin. Mikäli samoja henkilöitä tutkitaan eri tutki-
muskerroilla ja tulos on sama, voidaan tulosta pitää reliaabelina. Myös silloin, jos 
kaksi arvioijaa päätyy samanlaiseen tulokseen, voidaan tulokset todeta reliaabe-
leiksi. (Hirsjärvi 2009, 231.) 
Validiteetilla tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä eli sitä, että tutkimusmenetelmä 
mittaa juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Tämän vuoksi on tärkeää, että kyse-
lylomakkeiden kysymykset on muotoiltu riittävän selkeiksi, jotta niihin olisi help-
po vastata ja vastaajien väärinkäsityksiltä vältyttäisiin. Tutkimuksen validiteettiin 
vaikuttaa myös se, miten tutkija käsittelee saatuja tuloksia. Tutkijan tulee kuvata 
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tutkittava kohde juuri sellaisena kuin se on eikä vain oman ajattelumallinsa mu-
kaisesti, jotta validiteetti täyttyy. (Hirsjärvi 2009, 231–232.) 
5.5 Tutkimuksen eettisyys 
Tutkimuksesta ja sen vapaaehtoisuudesta informoitiin kyselylomakkeiden mukana 
toimitetulla saatekirjeellä (LIITE 2). Asumisyksiköiden henkilökunnalle annettiin 
mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta. Kyselylomakkeeseen vastattiin nimettö-
mänä, jolla pyrittiin takaamaan vastaajien anonymiteetti. Vastaajien työyksikkö ei 
tullut esille tutkimustuloksissa. Tutkimusaineistoa säilytetään opinnäytetyöproses-
sin ajan ja sen jälkeen kyselylomakkeet tuhotaan. Aineistoa käsittelee ainoastaan 
opinnäytetyön tekijä. 
Aineisto analysoitiin hyödyntämällä koko kerättyä aineistoa. Tutkimustulokset 
raportoitiin rehellisesti juuri sellaisina kuin ne ovat eikä tutkijan ajattelumallin tai 
ennakko-olettamusten annettu vaikuttaa tuloksiin. Vastaukset pyrittiin esittämään 
niin, että vastaajien anonymiteetti säilyy eikä heitä voida tunnistaa vastaustensa 
perusteella. Tutkimusprosessista on pyritty tekemään läpinäkyvä tuomalla esiin, 
miten analyysiprosessi on edennyt ja miten tulokset on saatu. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 
Kyselylomakkeita jaettiin yhteensä 62 kappaletta. Täytettyjä kyselylomakkeita 
palautettiin 28 kappaletta. Vastausprosentiksi saatiin 45. Kyselylomakkeisiin vas-
tattiin nimettömänä ja vastaukset käsiteltiin luottamuksellisesti. 
6.1 Vastaajien taustatiedot 
Kyselytutkimukseen vastasi yhteensä 28 työntekijää neljästä eri asumisyksiköstä. 
Vastaajista kaksi olivat miehiä ja loput 26 naisia. Taustatiedoissa kysyttiin myös 
koulutusta. Kysymykseen vastasivat kaikki 28 tutkimukseen osallistunutta työnte-
kijää, joista osalla oli useampi kuin yksi koulutus. Tästä johtuen vastauksia saatiin 
yhteensä 32 (ks. Kuvio 1). 
 
Kuvio 1. Vastaajien koulutus. 
Suurin osa vastaajista eli 21 (66 %) olivat koulutukseltaan lähihoitajia. Toiseksi 
eniten vastaajista eli kolme (9 %) olivat sosionomeja. Kaksi vastaajaa (6 %) olivat 
lähihoitajaopiskelijoita. Vastaajista kuudella (19 %) oli jokin muu koulutus. Näitä 
olivat kehitysvammaisten ohjaaja ja -hoitaja, päivähoitaja, laitoshuoltaja, fysiote-
rapeutti ja jalkojenhoitaja.   
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Taustatietona kysyttiin myös työtehtävää. Vastaajista suurin osa eli 24 (83 %) 
työskenteli hoitajana. Toiseksi eniten vastaajista eli 4 (14 %) työskenteli vastaavi-
na ohjaajina. Yksi (3 %) vastaaja työskenteli hoitoapulaisena. 
Tutkimuskyselyssä taustatietoina kysyttiin myös työuran pituutta vuosina ja kuu-
kausina. Vastaajien työuran pituus vaihteli kahdesta kuukaudesta 26 vuoteen asti. 
Työuran pituus jaoteltiin kuvioon viiden vuoden välein (ks. Kuvio 2). 
 
Kuvio 2. Vastaajien työuran pituus. 
Vastaajista suurin osa eli 11 (39 %) oli ollut työelämässä 0–4 vuotta. Kolme (11 
%) vastaajaa oli ollut työelämässä 5–9 vuotta. Neljä (14 %) vastaajaa oli ollut työ-
elämässä 10–14 vuotta. Toiseksi suurin osa vastaajista eli 6 (21 %) oli ollut työ-
elämässä 15–19 vuotta. Kaksi (7 %) vastaajaa oli ollut työelämässä 20–24 vuotta 
ja toiset kaksi (7 %) yli 25 vuotta. 
Taustatietoina kysyttiin myös vastaajien ikää. Vastaajien ikä vaihteli 20 ikävuo-
desta yli 60 ikävuoteen asti. Vastaajien ikä jaoteltiin kuvioon 10 vuoden välein 
(ks. Kuvio 3). 
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Kuvio 3. Vastaajien ikäjakauma. 
Kahdeksan (29 %) vastaajaa olivat 20–29-vuotiaita. Seitsemän (25 %) vastaajaa 
olivat 30–39-vuotiaita. Toiset kahdeksan (29 %) vastaajista olivat 40–49-
vuotiaita. Kolme (11 %) vastaajista olivat 50–59-vuotiaita. Kaksi (7 %) vastaajista 
olivat yli 60-vuotiaita.  
6.2 Monikulttuurinen osaaminen 
Tutkimuksessa selvitettiin henkilökunnan monikulttuurista osaamista kolmella 
kysymyksellä. Kysymykset käsittelivät monikulttuurista osaamista kehitysvam-
maisten asumisyksikössä, koulutuksen antamia valmiuksia monikulttuuriseen työ-
hön sekä työntekijöiden mahdollisia ennakkoluuloja monikulttuurisia asiakkaita 
kohtaan. 
6.2.1 Monikulttuurinen osaaminen asumisyksikössä 
Tutkimuksessa selvitettiin, mitä monikulttuuriseen osaamiseen kehitysvammais-
ten asumisyksikössä sisältyy vastaajien mielestä. Vastaukset jaettiin neljään eri 
teemaan ilmauksien mukaan (ks. Kuvio 4). Ilmauksia tuli yhteensä 29. 
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Kuvio 4. Monikulttuurinen osaaminen asumisyksikössä. 
Tietoa ja tuntemusta eri kulttuureista käsitteli 15 ilmaisua. Erilaisuuden hyväksy-
mistä ja oikeanlaista kohtaamista käsittelivät kumpaakin viisi ilmaisua. Yksilölli-
syyden huomioimista käsitteli neljä ilmaisua. 
Tieto ja tuntemus kulttuureista (15 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat korostivat, 
että pitää tietää eri kulttuurien tavoista. Monet vastaajat nostivat esiin uskonnon ja 
sen vaikutukset esimerkiksi ruokailuun ja pukeutumiseen.  
”Tieto ja tuntemus eri kulttuureista ja niiden käytäntötavoista, ruokavali-
oista ja säännöistä.” 
”Tietämys eri ruokakulttuureista ja tietämys eri kulttuurien tavoista, että 
voi kunnioittaa niitä.” 
Erilaisuuden hyväksyminen (5 ilmaisua). Vastaajat korostivat teemassa sitä, että 
erilaisuus tulee hyväksyä. Vastaajat nostivat esiin, että eri kulttuurien erilaiset 
toimintatavat tulee ymmärtää ja asiakkaan arvot, tavat ja tarpeet tulee hyväksyä. 
 ”Ymmärrystä, että eri kulttuureissa voi olla eri toimintatapoja.” 
”Asukkaan oman kulttuurin ja uskonnon hyväksyminen, asukkaan arvojen 
hyväksyminen.” 
Oikeanlainen kohtaaminen (5 ilmaisua). Teemassa vastaajat kokivat tärkeäksi, 
että asiakas tulee kohdattua inhimillisesti sosiaalisena, fyysisenä ja psyykkisenä 
kokonaisuutena. Esiin nousi myös kommunikointiin liittyvät asiat, kuten elekielen 
ymmärtäminen ja tarvittaessa tulkin tilaaminen. 
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”Hyvät kommunikointitaidot; myös elekielen ymmärtäminen, omalla per-
soonalla vaikuttaminen ja myötäeläminen asiakkaan ja omaisten parissa.” 
”Inhimillinen kohtelu kaikkia kohtaan.” 
Yksilöllisyyden huomioiminen (4 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat korostivat 
asiakkaiden yksilöllisyyttä. Vastaajat korostivat, että hoitosuunnitelma tulee tehdä 
yhdessä perheen kanssa yksilön tarpeet huomioon ottaen. Työtavoissa ja työtah-
dissa tulee huomioida asiakkaan ajattelutapa. Myös itsemääräämisoikeus nostet-
tiin esiin. 
 ”Hoitosuunnitelma tehdään perheen kanssa yksilölliseksi.” 
”Otetaan huomioon toisenlainen ajattelutapa. Ehkä työtavoissa. Työtah-
dissa.” 
6.2.2 Koulutuksen antamat valmiudet monikulttuuriseen työhön 
Tutkimuksessa kysyttiin, kokevatko vastaajat, että heidän koulutuksensa on anta-
nut heille valmiuksia työskennellä monikulttuuristen asiakkaiden parissa. Suuri-
malle osalle vastaajista koulutus on antanut valmiuksia työskennellä monikulttuu-
risten asiakkaiden kanssa (ks. Kuvio 5.) 
 
Kuvio 5. Koulutuksen antamat valmiudet työskennellä monikulttuuristen asiak-
kaiden parissa. 
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Suurin osa eli 15 (54 %) vastaajista koki, että he ovat saaneet koulutuksensa kaut-
ta valmiuksia työskennellä monikulttuuristen asiakkaiden parissa. Kaksi (7 %) 
vastaajista oli sitä mieltä, että ennemminkin työ on opettanut heitä kohtaamaan 
monikulttuurisia asiakkaita. 11 (39 %) vastaajaa ei kokenut koulutuksensa anta-
neen heille valmiuksia monikulttuuristen asiakkaiden parissa työskentelyyn. 
Vastaajia pyydettiin kuvaamaan, minkälaisia valmiuksia heidän koulutuksensa on 
antanut työskentelyyn monikulttuuristen asiakkaiden parissa. Ilmaukset koulutuk-
sen antamista valmiuksista jaettiin kolmeen eri teemaan (ks. Kuvio 6). Ilmauksia 
tuli yhteensä 14. 
 
Kuvio 6. Koulutuksen antamat valmiudet monikulttuuriseen työhön. 
Tietämystä eri kulttuurien tavoista käsitteli seitsemän ilmaisua. Ymmärrys eri 
kulttuureja kohtaan sai viisi ilmaisua. Perusvalmiuksia käsitteli kaksi ilmaisua.  
Tietämys eri kulttuurien tavoista (7 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat nostivat 
esiin koulutuksensa aikana opittuja asioita eri kulttuurien tavoista. Erityisesti esiin 
nousivat uskontoon ja ruokavalioon liittyvät tavat. 
 ”Huomioidaan tavat, uskonto ja ravinto.” 
”Ruokavaliot, esim. islam ei salli sianlihan eikä veriruokien syöntiä.” 
Ymmärrys eri kulttuureja kohtaan (5 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat nostivat 
esiin sen, että he pystyvät ymmärtämään eri kulttuurien tarpeita ja toiveita. Vas-
taajat nostivat esiin sen, että asiakkaiden kulttuuritaustalla on vaikutusta heidän 
käyttäytymiseensä ja tarpeisiinsa. 
”Pystyn ymmärtämään tapoja ja kulttuureja.” 
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”… opiskelu/työnteko on antanut näkökulmaa työhön. Ymmärrystä asiak-
kaiden elämänkokemuksesta ja sen vaikutuksesta persoo-
naan/käyttäytymiseen.” 
Perusvalmiudet (2 ilmaisua). Teemassa vastaajat kokivat saaneet perusvalmiudet 
kohdata monikulttuurisia asiakkaita. Vastaajat kokivat saaneensa ymmärrystä eri 
kulttuurien omista säännöistä, mutta teoriatietoa ei ole juuri tarvinnut soveltaa 
käytäntöön. 
”Koen, että minulla on valmiudet työskennellä. Teoriatietoa löytyy, mutta 
käytännön työkokemusta ei ole.” 
Osa niistä vastaajista, jotka eivät kokeneet koulutuksensa antaneen valmiuksia 
monikulttuuristen asiakkaiden parissa työskentelyyn toivat vastauksissaan esiin 
esimerkiksi sen, että siihen aikaan, kun he opiskelivat ei monikulttuurisuus ollut 
ajankohtainen asia Suomessa. Yhteensä neljä vastaajaa toi vastauksissaan esiin, 
että koulutuksessa käsiteltiin monikulttuurisuutta vain pintapuolisesti ja tietoa oli-
si pitänyt saada enemmän. 
”Koulutukseni aikana ei puhuttu mitään monikulttuurisuudesta – valmis-
tuin vuonna 1990.” 
 ”Tietoa olisi pitänyt saada enemmän.” 
6.2.3 Ennakkoluulot monikulttuurisia asiakkaita kohtaan 
Tutkimuksessa selvitettiin, tunnistavatko vastaajat itsessään ennakkoluuloja mo-
nikulttuurisia asiakkaita kohtaan. Suurin osa eli 18 (64 %) vastaajaa ei tunnistanut 
itsessään ennakkoluuloja monikulttuurisia asiakkaita kohtaan. Vastaajista kym-
menen (36 %) taas tunnisti itsessään ennakkoluuloja monikulttuurisia asiakkaita 
kohtaan. 
Vastaajia pyydettiin kuvaamaan, minkälaisia ennakkoluuloja heillä on monikult-
tuurisia asiakkaita kohtaan. Vastaukset jaettiin neljään eri teemaan ilmauksien 
mukaan (ks. Kuvio 7). Ilmauksia tuli yhteensä kymmenen. 
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Kuvio 7. Ennakkoluulot monikulttuurisia asiakkaita kohtaan. 
Naisen asema ja ongelmat kommunikoinnissa saivat kumpikin neljä ilmaisua. Ei 
tarpeeksi tietoa sai kaksi ilmaisua ja poliittiset ennakkoluulot sai yhden ilmaisun. 
Naisen asema (4 ilmaisua). Teemassa vastaajat tunnistivat itsessään eniten ennak-
koluuloja naisen asemaan liittyen. Vastaajat nostivat esiin, että monet monikult-
tuuriset asiakkaat tulevat maista, joissa naisen asema on hyvin erilainen kuin 
Suomessa. Tämä saattaa näkyä esimerkiksi siinä, miten asiakas suhtautuu naishoi-
tajiin. 
”Joistakin miespuolisista asiakkaista näkyy kulttuurierot naisten kohtelus-
sa.” 
”Välillä mietin esim. naisen asemaa joissain kulttuureissa ja onko sillä 
vaikutusta, miten ohjeitani/hoitoani vastaanotetaan.” 
Ongelmat kommunikoinnissa (4 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat tunnistivat 
itsessään ennakkoluuloja asiakkaan kanssa kommunikoimiseen liittyen. Oletta-
muksena oli, että asiakkaan monikulttuurisuus tuo ongelmia kommunikoimiseen. 
 ”Yleensä varaudun siihen, että kommunikointivaikeuksia tulee.” 
 ”Ehkä pelkoa siitä, etten ymmärrä asiakasta eikä hän minua.” 
Ei tarpeeksi tietoa (2 ilmaisua). Vastaajat nostivat esiin, että liian vähäinen tieto 
vieraasta kulttuurista ja sen tavoista synnyttää ennakkoluuloja monikulttuurisia 
asiakkaita kohtaan. 
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”Joitakin kulttuureja kohtaan on ollut ennakkoluuloja tiedon puutteen 
vuoksi.” 
Poliittiset ennakkoluulot (1 ilmaisu). Tässä teemassa vastaaja otti esiin tämänhet-
kisen tilanteen maailmalla ja siihen liittyvät poliittiset ennakkoluulot monikulttuu-
risia asiakkaita kohtaan. 
 ”Lähinnä poliittisia ennakkoluuloja päivän tapahtumista johtuen.” 
6.3 Monikulttuuristen asiakkaiden kohtaaminen 
Tutkimuksessa selvitettiin, miten usein henkilökunta kohtaa työssään monikult-
tuurisia asiakkaita sekä mitä erityispiirteitä monikulttuuristen asiakkaiden kanssa 
tehtävässä työssä on verrattuna muiden asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Li-
säksi tutkimuksessa selvitettiin, miten asiakkaan oma kulttuuri tuli huomioida ar-
jen työssä henkilökunnan mielestä. 
Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka usein henkilökunta kohtaa työssään monikult-
tuurisia asiakkaita. Suurin osa vastaajista kohtasi monikulttuurisia asiakkaita har-
vemmin kuin kuukausittain (ks. Kuvio 8). 
 
Kuvio 8. Monikulttuuristen asiakkaiden kohtaaminen. 
Vain yksi (4 %) vastaajista kertoi kohtaavansa monikulttuurisia asiakkaita päivit-
täin. Viisi (18 %) vastaajaa kertoi kohtaavansa monikulttuurisia asiakkaita viikoit-
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tain. Yhdeksän (32 %) vastaajaa kertoi kohtaavansa monikulttuurisia asiakkaita 
viikoittain. Suurin osa eli 11 (39 %) vastaajista kertoi kohtaavansa monikulttuuri-
sia asiakkaita harvemmin kuin kuukausittain. Kaksi (7 %) vastaajaa kertoi, että 
eivät kohtaa monikulttuurisia asiakkaita työssään lainkaan.  
6.3.1 Erityispiirteet monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyssä 
Vastaajia pyydettiin kertomaan, minkälaisia erityispiirteitä monikulttuuristen asi-
akkaiden kanssa työskentelyssä on verrattuna muiden asiakkaiden kanssa tehtä-
vään työhön. Vastaukset jaettiin viiteen eri teemaan ilmauksien mukaan (ks. Ku-
vio 9). Ilmauksia tuli yhteensä 32. 
 
Kuvio 9. Erityispiirteet monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyssä. 
Sosiaalinen vuorovaikutus sai 14 ilmaisua. Ruokailut saivat yhdeksän ilmaisua. 
Kulttuuristen tapojen eroavaisuudet sai neljä ilmaisua ja yksilöllinen huomioimi-
nen kolme ilmaisua. Naisen asemaan tuli kaksi ilmaisua. 
Sosiaalinen vuorovaikutus (14 ilmaisua). Vastaajat nostivat esiin sen, että monesti 
monikulttuuristen asiakkaiden kanssa on ongelmia kommunikoinnissa. Lisäksi 
teemassa nousi esiin omaisten ja suvun suuri merkitys asiakkaan kulttuurissa sekä 
se, että monikulttuurisilla asiakkailla voi olla varsin suppea tukiverkosto Suomes-
sa. 
 ”Kommunikointi asiakkaan ja omaisten kanssa vaikeaa.” 
”Täytyy olla huolellinen ilmaisussa. Niin sanallisessa kuin ei-sanallisessa. 
Joskus tulee käyttää yksinkertaisempia ilmaisuja ja selittää perin pohjin 
tietyt asiat.” 
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Ruokailut (9 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat nostivat esiin erilaiset ruokarajoi-
tukset, jotka pohjautuvat monesti uskontoon. Esimerkiksi nousi sianlihasta kiel-
täytyminen. 
”Huomioida ruokavalio, jos ei esim. saa uskonnollisista syistä syödä si-
kaa.” 
Kulttuuristen tapojen eroavaisuudet (4 ilmaisua). Vastaajat nostivat esiin mahdol-
lisen asiakkaan erilaisen vuorokausi- tai päivärytmin sekä erilaiset uskontoon liit-
tyvät tavat ja juhlapäivät.  Teemassa nousi esiin myös se, että asiakkaat tai heidän 
omaiset saattavat vaatia hoitoa ainoastaan naishoitajalta naiselle tai mieshoitajalta 
miehelle.  
 ”Erilaisia kulttuurisia tapoja esim. mies ei voisi hoitaa naista.” 
Yksilöllinen huomioiminen (3 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat nostivat esiin, 
että monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tehtävä työ ei eroa merkittävästi muiden 
asiakkaiden kanssa tehtävästä työstä, sillä kaikki asiakkaat on huomioitava yksi-
löllisesti. 
”… monikulttuurisen asiakkaan kohtaaminen on samanlaista kuin mui-
denkin asiakkaiden kohtaaminen, omat tavat ja tottumukset tulee huomioi-
da yksilöllisesti.” 
Naisen asema (2 ilmaisua). Teemassa vastaajat nostivat esiin sen, että monesti 
monikulttuuriset asiakkaat tulevat kulttuurista, jossa naisen asema on heikompi 
kuin Suomessa. Vastaajat kokivat, että näissä tilanteissa naishoitajien kohtelu voi 
olla ala-arvoista asiakkaan puolelta. 
 ”Naishoitajien ala-arvoinen kohtelu.” 
6.3.2 Asiakkaan kulttuurin huomioiminen arjen työssä 
Vastaajilta kysyttiin, miten asiakkaan oma kulttuuri tulisi huomioida arjen työssä. 
Vastaukset jaettiin kuuteen teemaan ilmauksien mukaan (ks. Kuvio 10). Ilmauksia 
saatiin yhteensä 40. 
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Kuvio 10. Asiakkaan kulttuurin huomioiminen arjen työssä. 
Sekä uskonto että kunnioitus saivat kymmenen ilmaisua. Kulttuurien eri tavat ja 
kokonaisvaltainen huomiointi saivat kumpikin kuusi ilmaisua. Asiakkaan toivei-
den huomiointiin tuli viisi ilmaisua ja siveysasioihin tuli kolme ilmaisua. 
Uskonto (10 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat nostivat esiin sen, että asiakkaan 
uskonto tulee huomioida. Monesti uskontoon voi liittyä erilaisia ruokarajoitteita. 
Vastaajien mukaan asiakkaille tulee antaa mahdollisuus rukoiluun tai oman us-
kontonsa juhlapäivien viettämiseen jossakin muodossa. 
”Asiakkaan tärkeät asiat esim. juhlapyhät, ruokaan liittyvät rajoitukset tu-
lee huomioida yksilöllisesti ja asiakasta kuunnellen.” 
”Uskonto + ruokavalio asiakkaan haluamalla tavalla.” 
Kunnioitus (10 ilmaisua). Vastaajat korostivat, että asiakkaan kulttuuria tulee 
kunnioittaa, mutta kuitenkin samalla tulee ottaa huomioon työyksikön toimintape-
riaatteet ja toimia niiden mukaisesti. 
 ”Kunnioittamalla asiakkaan tahtoa kulttuurinsa suhteen.” 
Kulttuurien eri tavat (6 ilmaisua). Vastauksissa nousivat esiin eri kulttuurien eri-
laiset tavat, joita tulee arvostaa ja mahdollisuuksien mukaan mahdollistaa. Kult-
tuurien eri tavat voivat näkyä esimerkiksi päivärutiineissa. Teemassa nousi esiin 
myös se, että vieraissa kulttuureissa lääkinnällisen hoidon vastustus voi olla voi-
makasta. 
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”Jos asiakas kotona on tavannut nukkua patjalla lattialla, pitää sen onnis-
tua myös meillä.” 
Kokonaisvaltainen huomiointi (6 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat eivät nosta-
neet esiin yksittäisiä asioita asiakkaan oman kulttuurin huomioimisesta, vaan ko-
rostivat sitä, että asiakas tulee huomioida kokonaisvaltaisesti. Tässä teemassa 
nousi esiin myös asiakkaan integroitumisen tukeminen uuteen ympäristöön. 
 ”Mahdollisimman monipuolisesti asiakkaan kulttuuria kunnioittaen.” 
”Kokonaisvaltaisesti, mutta kuitenkin muistaa, että maassa maan tavalla. 
Tukea integroitumista.” 
Asiakkaan toiveiden huomiointi (5 ilmaisua). Vastaajat korostivat asiakkaiden yk-
silöllisyyttä ja sitä, että heitä tulee hoitaa sekä heidän itsensä että heidän omaisien-
sa toiveiden mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. 
 ”Kunnioittaa, ymmärtää ja toteuttaa asiakkaan/omaisten toiveita.” 
Siveysasiat (3 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat nostivat esiin tarpeeksi peittä-
vän pukeutumisen tai huntujen käyttämisen mahdollistamisen asiakkaan niin halu-
tessa. Lisäksi teemassa nousivat esiin siveysasiat esimerkiksi suihkutuksiin liitty-
en ja siihen, voiko mieshoitaja suihkuttaa naisasiakasta. 
 ”Pukeutuminen ja siveysasiat huomioitava.” 
6.4 Monikulttuurisen osaamisen kehittäminen 
Tutkimuksessa selvitettiin kahdella kysymyksellä, kaipaako henkilökunta lisäkou-
lutusta tai -ohjeistusta monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen. Vastauksia 
pyydettiin perustelemaan, jotta saataisiin tietää, minkälaista koulutusta tai ohjeis-
tusta henkilökunta kokee tarvitsevansa. 
6.4.1 Tarve lisäkoulutukselle 
Tutkimuksessa selvitettiin, kokeeko henkilökunta tarvitsevansa lisäkoulutusta 
monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen. Suurin osa vastaajista eli 18 (64 %) 
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kokisi lisäkoulutuksen tarpeelliseksi monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työs-
kentelyyn. Kymmenen (36 %) vastaajista taas ei kokenut lisäkoulutusta tarpeel-
liseksi. 
Niitä vastaajia, jotka kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta, pyydettiin perustele-
maan, mihin liittyen he kaipaavat koulutusta. Vastaukset jaettiin neljään eri tee-
maan ilmauksien mukaan (ks. Kuvio 11). Ilmauksia saatiin yhteensä 18. 
 
Kuvio 11. Tarve lisäkoulutukselle. 
Eri kulttuurien tavat sai kahdeksan ilmaisua. Kokonaisvaltainen kohtaaminen sai 
kuusi ilmaisua. Kommunikointi sekä mikäli aihe tulee ajankohtaiseksi omassa yk-
sikössä saivat kumpikin kaksi ilmaisua.  
Eri kulttuurien tavat (8 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat kokivat, että jokin 
koulutus, jossa käsiteltäisiin yleisesti eri kulttuurien tapoja olisi hyödyllinen. Tun-
temus eri kulttuurien tavoista koettiin monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tehtä-
vää työtä helpottavaksi tekijäksi. 
 ”Tietoa eri kulttuureista, kulttuurille ominaiset tavat.” 
 ”Laajempaa tietämystä eri kulttuurien tavoista.” 
Kokonaisvaltainen kohtaaminen (6 ilmaisua). Teemassa vastaajat eivät eritelleet 
yksittäisiä asioita, joihin liittyen he kaipaisivat lisäkoulutusta. Vastaajat kokivat, 
että lisäkoulutus ei ole milloinkaan haitaksi. 
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”Lisäkoulutus on aina tarpeellista kaikessa, vaikkei oppisi uutta niin aina-
kin palaisi muistiin.” 
Kommunikointi (2 ilmaisua). Vastaajat kokivat, että lisäkoulutus monikulttuuris-
ten asiakkaiden kanssa kommunikointiin liittyen olisi tarpeellista.  
 ”En välttämättä ymmärrä kieltä.” 
Mikäli aihe tulee ajankohtaiseksi omassa yksikössä (2 ilmaisua). Tässä teemassa 
vastaajat työskentelivät yksiköissä, joissa ei ole monikulttuurisia asiakkaita. Vas-
taajat kuitenkin kokivat, että tarvitsisivat lisäkoulutusta, mikäli yksikköön tulisi 
monikulttuurinen asiakas. 
 ”Vain siinä tapauksessa jos työn puolesta tekemisissä.” 
Niitä vastaajia, jotka eivät kokeneet tarvitsevansa lisäkoulutusta, pyydettiin perus-
telemaan, miksi he eivät tarvitse sitä. Vastaukset jaettiin kolmeen eri teemaan il-
mauksien mukaan (ks. Kuvio 12). Ilmauksia saatiin yhteensä yhdeksän. 
 
Kuvio 12. Ei tarvetta lisäkoulutukselle. 
Kokemusta on jo riittävästi sai neljä ilmaisua. Ei ajankohtaista sai kolme ilmaisua 
ja asiakkaat huomioitava yksilöinä kaksi ilmaisua. 
Kokemusta on jo riittävästi (4 ilmaisua). Tässä teemassa vastaajat kokivat, että 
heillä on jo riittävästi kokemusta monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskente-
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lystä ja tarpeeksi tietoutta eri kulttuureista. Tämän vuoksi vastaajat eivät kokeneet 
tarvitsevansa lisäkoulutusta. 
”Työkokemuksen kautta olen oppinut aika tavalla eri kulttuureista, samoin 
koulutuksen.” 
”Tuntuu että asia on hallussa.” 
Ei ajankohtaista (3 ilmaisua). Vastaajat työskentelivät yksiköissä, joissa ei ole 
monikulttuurisia asiakkaita. Tämän vuoksi he eivät pitäneet monikulttuuristen asi-
akkaiden kanssa työskentelyyn liittyvää koulutusta tarpeellisena juuri nyt. 
 ”Ei ole ajankohtaista koska ei ole monikulttuurisia ihmisiä hoidettavana.” 
Asiakkaat huomioitava yksilöinä (2 ilmaisua). Teemassa vastaajat kokivat, että 
asiakkaan kulttuuri ei vaikuta merkittävästi arjen työskentelyyn. Asiakkaat on jo-
ka tapauksessa huomioitava yksilöinä ja hoidettava sen mukaisesti.  
”… eikä yksilöihin liittyviä asioita voi kouluttaa, vaan ne oppii työn kaut-
ta.” 
6.4.2 Tarve ohjeistukselle 
Tutkimuksessa selvitettiin myös, kokeeko henkilökunta tarvitsevansa lisää ohjeis-
tusta monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Kaksi vastaajaa olivat 
jättäneet tämän kohdan tyhjäksi ja yksi vastaajista oli valinnut molemmat, sekä 
kyllä että ei, vaihtoehdot. 
Suurin osa eli 14 (50 %) vastaajista olivat sitä mieltä, että he eivät tarvitse lisää 
ohjeistusta monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn. 11 (39 %) vastaa-
jista taas kokivat tarvitsevansa lisää ohjeistusta. Yksi (4 %) vastaajista oli valinnut 
molemmat vastausvaihtoehdot eli hän siis sekä koki että ei kokenut tarvetta oh-
jeistukselle. Kaksi (7 %) vastaajaa olivat jättäneet vastaamatta kysymykseen. 
Niiltä vastaajilta, jotka kokivat tarvitsevansa lisää ohjeistusta monikulttuuristen 
asiakkaiden kanssa työskentelyyn, kysyttiin, miltä taholta he toivoisivat saavansa 
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ohjeistusta. Vain harvat olivat vastanneet tähän kysymykseen, mutta vastauksista 
nousi kolme eri tahoa esiin. Kaksi vastaajaa toivoivat saavansa ohjeistusta esimie-
heltä. Kummaltakin sekä työnantajalta että monikulttuurista työtä tekeviltä henki-
löiltä ohjeistusta toivoi saavansa yksi vastaaja. 
Vastaajia, jotka kokivat tarvitsevansa lisäohjeistusta monikulttuuristen asiakkai-
den kanssa työskentelyyn, pyydettiin kuvailemaan, minkälaista lisäohjeistusta he 
kaipaavat. Vastaukset jaettiin neljään teemaan ilmauksien mukaan (ks. Kuvio 13.) 
Ilmauksia saatiin yhteensä 12. 
 
Kuvio 13. Tarve lisäohjeistukselle. 
Eri kulttuurien tavat arjen tilanteissa sai kuusi ilmausta. Kaikenlainen ohjeistus on 
hyväksi sai kolme ilmausta ja kommunikointi asiakkaan ja omaisten kanssa kaksi 
ilmausta. Asiakkaan integroiminen uuteen yhteisöön sai yhden ilmauksen. 
Eri kulttuurien tavat arjen tilanteissa (6 ilmausta). Tässä teemassa vastaajat toi-
voivat saavansa ohjeistusta eri kulttuurien tapoihin liittyen. Teemassa nostettiin 
esiin uskonnollisia tapoja, peseytymis- ja ruokailutilanteita 
 ”Ruokailut, eri tavat esim. Ramadan, kuinka vietetään.” 
”Perehdyttämistä sellaisiin asioihin, joita hoitotyössä tulisi tietää, esim. 
ruokailut, peseytymistilanteet.” 
Kaikenlainen ohjeistus on hyväksi (3 ilmausta). Vastaajat kokivat, että lisäohjeis-
tuksesta ei ole koskaan haittaa, vaan aina jotakin hyötyä. 
 ”Kaikenlainen oppi on aina hyväksi.” 
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Kommunikointi asiakkaan ja omaisten kanssa (2 ilmausta). Tässä teemassa vas-
taajat kokivat tarvitsevansa ohjeistusta siihen liittyen, miten kohdata monikulttuu-
riset asiakkaat ja heidän omaisensa. Vastaajat kaipasivat ohjeistusta siitä, mikä on 
sopivaa ja mikä ei monikulttuurisia asiakkaita ja heidän omaisiaan kohdatessa. 
”Miten kohdata eri kulttuurin omaava henkilö, ettei ole liian tunkeileva 
tms.” 
Asiakkaan integroiminen uuteen yhteisöön (1 ilmaisu). Vastaaja nosti esiin, että 
monikulttuuriset asiakkaat tulee integroida uuteen yhteisöön. Vastaaja kaipasi oh-
jeistusta siihen, miten asiakkaan integroiminen onnistuisi parhaiten. 
 ”Miten asiakas integroituisi mahd. hyvin uuteen yhteisöön.” 
Vastaajia, jotka eivät kokeneet tarvitsevansa lisäohjeistusta monikulttuuristen asi-
akkaiden kanssa työskentelyyn, pyydettiin kertomaan, miksi he eivät tarvitse lisä-
ohjeistusta. Vastaukset jaettiin kolmeen teemaan ilmauksien perusteella (ks. Ku-
vio 15.) Ilmauksia tuli yhteensä 14. 
 
Kuvio 14. Ei tarvetta lisäohjeistukselle. 
Ei ajankohtaista sekä saanut jo riittävästi ohjeistusta saivat kumpikin viisi ilmaus-
ta. Asiakkaat huomioitava yksilöinä sai neljä ilmausta.  
Ei ajankohtaista (5 ilmausta). Tässä teemassa vastaajat kokivat, että lisäohjeistus 
monikulttuuristen asiakkaiden kanssa tehtävään työhön ei ole tällä hetkellä ajan-
kohtaista. Vastaajat työskentelivät yksiköissä, joissa ei ole monikulttuurisia asiak-
kaita ja tämän vuoksi muut asiat ovat ajankohtaisempia. 
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”Tällä hetkellä ei yksikössä ole eri kulttuuritaustaista henkilöä. Ajankoh-
taisempia ovat muut aiheet.” 
Saanut jo riittävästi ohjeistusta (5 ilmausta). Vastaajat kokivat, että he saaneet 
riittävästi ohjeistusta monikulttuuristen asiakkaiden parissa työskentelyyn ja saa-
dut ohjeistukset ovat hyvin muistissa. 
 ”Ohjeistus hyvin mielessä.” 
Asiakkaat huomioitava yksilöinä (4 ilmausta). Teemassa vastaajat korostivat sitä, 
että asiakkaat on joka tapauksessa huomioitava yksilöinä eikä monikulttuurinen 
tausta vaikuta heidän kanssa tehtävään työhön niin merkittävästi, että lisäohjeistus 
olisi tarpeen. Vastaajat nostivat esiin, että yksilöihin liittyviä asioita on vaikea 
opettaa. 
”Toimitaan niin kuin asukas/hoidettava haluaa, kuitenkin sääntöjä nou-
dattaen.”  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tutkimuksella haluttiin selvittää, minkälaisia valmiuksia kehitysvammaisten asu-
misyksiköiden henkilökunnalla on tehdä töitä monikulttuuristen asiakkaiden kans-
sa. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa siitä, minkälaista lisäkoulutus-
ta ja -ohjeistusta henkilökunta mahdollisesti tarvitsee monikulttuuristen asiakkai-
den kanssa tehtävään työhön. Tutkimukseen vastasi yhteensä 28 työntekijää nel-
jästä eri asumisyksiköstä ja vastausprosentiksi saatiin 45. Vastausprosenttia voi-
daan pitää hyvänä ja aineistoa saatiin riittävästi.  
Tutkimuksessa kysyttiin, kuinka usein työntekijät kohtaavat monikulttuurisia asi-
akkaita työssään. Vain kaksi vastaajaa vastasi, etteivät he kohtaa monikulttuurisia 
asiakkaita lainkaan työssään. Vastausten perusteella monikulttuuristen asiakkai-
den kohtaaminen ei ole myöskään päivittäistä. Tämän perusteella voidaan päätel-
lä, että monikulttuurisuus näkyy jossakin määrin asumisyksiköissä, vaikka niissä 
kaikissa ei vielä olekaan asukkaina monikulttuurisia henkilöitä.  
Yli puolet (53 %) vastaajista koki, että heidän koulutuksensa on antanut valmiuk-
sia monikulttuuriseen työhön. Erityisesti koulutuksen kautta saatiin tietoa eri kult-
tuurien tavoista. 39 % vastaajista ei kokenut koulutuksensa antaneen heille val-
miuksia työskennellä monikulttuuristen asiakkaiden parissa. Tähän vaikutti muun 
muassa se, milloin on opiskellut. Nykypäivänä monikulttuurisuus on ajankohtai-
sempi asia Suomessa kuin esimerkiksi 20 vuotta sitten.  Nykyisin monikulttuuri-
suutta käsitellään koulussa aiempaa enemmän, joskin edelleen osa vastaajista ko-
ki, että aihetta käsitellään liian vähän tai liian pintapuolisesti. 
Vastauksissa nousi monesti esiin se, että monikulttuuristen asiakkaiden kanssa 
työskentely vaatii työntekijöiltä tietoa ja tuntemusta eri kulttuureista ja niiden ta-
voista. Myös Puukari ja Korhonen (2013, 14) korostavat sitä, että ihmisten toimin-
ta heijastaa kulttuurin arvoja, vaikka ihmiset eivät itse tunnistaisikaan kulttuurin 
vaikutuksia itseensä. Tieto ja tuntemus eri kulttuureista siis auttaa kohtaamaan 
monikulttuurisia asiakkaita ja selittämään heidän toimintatapojaan. Asiakkailla 
tulee olla oikeus myös ylläpitää omaa kulttuuriaan, vaikka samalla heidän kotou-
tumistaan tuleekin edistää. Myös vastauksissa tuotiin esille se, että asumisyksi-
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kössä tulee mahdollistaa asiakkaan oman kulttuurin ylläpitämistä. Oman kulttuu-
rin ylläpitäminen vahvistaa asiakkaan identiteettiä sekä mahdollistaa heidän ko-
kemuksensa siitä, että he ovat kahden kulttuurin jäseniä (Työ- ja elinkeinoministe-
riö 2016 a).  
Ihminen on hengellinen olento, vaikkakin nykypäivänä länsimaissa ollaan varsin 
maallistuneita. Monikulttuuriselle asiakkaalle hengellisyydellä ja uskonnolla voi 
kuitenkin olla suuri merkitys, joten työntekijän on hyvä tietää eri uskonnoista. 
(Puukari & Korhonen 2013, 15.) Uskonto nousikin esiin monissa vastauksissa, 
etenkin liittyen ruokailutilanteisiin ja erilaisiin rajoituksiin ruoka-aineiden suh-
teen. Myös pukeutuminen, hiljentyminen ja juhlapäivien viettäminen nousivat 
esiin uskontoon liittyvinä asioina.  
Vastauksissa korostui myös se, että monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työs-
kentely vaatii huolellisempaa kommunikaatiota kuin muiden asiakkaiden kanssa 
työskentely. Sanattomaan viestintään tulee kiinnittää enemmän huomioita kuin 
muiden asiakkaiden kanssa ja tarvittaessa voidaan joutua käyttämään tulkkia. Yh-
teisen kielen puuttuminen vaikeuttaa asiakkaan ymmärtämistä ja ymmärretyksi 
tulemista. Vammaistyössä kuitenkin saatetaan tarvita muutenkin vaihtoehtoisia 
kommunikointimenetelmiä, kuten kuvia kommunikoinnin tukena. Vastaustensa 
perusteella vastaajat tiedostavat sen, että kommunikoimiseen ja ymmärretyksi tu-
lemiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota monikulttuuristen asiakkaiden kanssa.  
Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyen vastauksista nousi esiin myös vuorovai-
kutus sekä asiakkaan että hänen omaistensa kanssa. Monikulttuurisessa työssä ja 
etenkin kotouttavassa työssä on tärkeää ottaa huomioon koko perhe eikä ainoas-
taan yksittäistä perheenjäsentä (Alitolppa-Niitamo 2005, 51). Vastauksissa koros-
tui myös monikulttuuristen asiakkaiden omaisten ja suvun suuri merkitys. Vaikka 
asukkaana onkin vain yksi henkilö, tulee asumisyksikön henkilökunnan olla yh-
teistyössä myös hänen lähipiirinsä kanssa. 
Monissa vastauksissa nostettiin esiin asiakkaiden yksilöllisyys. Alitolppa-Niitamo 
(2005, 38) muistuttaakin siitä, että kaikkien ihmisten tarpeet ovat kulttuuritaustas-
ta riippumatta melko samanlaisia. Myös Puukari ja Korhonen (2013, 13) korosta-
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vat sitä, että monikulttuuriset asiakkaat tulee ottaa huomioon kokonaisina ihmisi-
nä eikä ainoastaan heidän kulttuurinsa kautta. Asiakkaiden yksilöllinen huomioi-
minen ja heidän toiveidensa kuuntelu ja toteuttaminen mahdollisuuden mukaan 
edistää heidän osallisuuttaan. Osallisuuden kokemisen kannalta on tärkeää, että 
asiakkaat pystyvät vaikuttaman heidän elämäänsä koskeviin asioihin. Osallisuutta 
edistää myös se, että asiakkaan perustarpeet tulevat täytetyksi ja hän tuntee olonsa 
turvalliseksi. (Rouvinen-Wilenius 2014, 55.) Vastauksissa nousi esiin, että kaikki 
asiakkaat tulee kohdata inhimillisesti ja hoitaa heidän tarpeidensa ja toiveidensa 
mukaisesti. 
Vastauksissa vähemmälle huomiolle jäivät kotouttamiseen liittyvät toimenpiteet, 
kuten tiedon antaminen suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. Ehkä 
asumisyksiköitä ei koeta osaksi kotouttavia palveluita, vaikka tarvittaessa ne voi-
vat olla sitäkin. Voidaan ajatella, että asumisyksiköissä keskitytään enemmän pe-
rushoitoon ja perustarpeiden täyttymiseen. Kokonaisuudessaan voidaan todeta, 
että henkilökunnan käsitykset monikulttuurisen työn vaatimuksista ovat varsin 
realistisia ja monikulttuurisen työn erityispiirteet tiedostetaan. Monilta vastaajilta 
käytännön työkokemus monikulttuurisesta työstä kuitenkin puuttuu, siitä syystä, 
että monikulttuurisia asiakkaita ei ole kaikissa asumisyksiköissä. 
Suurin osa (64 %) vastaajista eivät tunnistaneet itsessään ennakkoluuloja moni-
kulttuurisia asiakkaita kohtaan. Monet vastaajat korostivat sitä, että kaikki asiak-
kaat tulee hoitaa ja huomioida tasavertaisesti kulttuuritaustasta riippumatta. Ne 
vastaajat, jotka tunnistivat itsessään ennakkoluuloja (36 %), nostivat esiin naisen 
erilaisen aseman eri kulttuureissa, mikä voi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi nais-
hoitajiin suhtautumisen suhteen, sekä vaikeudet kommunikoinnissa. Myös tiedon 
puute luo ennakkoluuloja. Ennakkoluulojen syntymistä voidaan pitää luonnollise-
na ja voi olla hyvä varautua siihen, että eri kulttuurien kohtaaminen aiheuttaa 
haasteita työhön. Ennakkoluulot eivät kuitenkaan saa vaikuttaa siihen, miten hy-
vin asiakas tulee kohdatuksi. 
Yli puolet (64 %) vastaajista kokivat tarvitsevansa lisäkoulutusta monikulttuuris-
ten asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Eniten lisäkoulutusta kaivattiin eri kulttuu-
rien ja uskontojen tapoihin liittyen. Vastaajat nostivat tiedon ja tuntemuksen eri 
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kulttuureista yhdeksi tärkeimmistä vaatimuksista monikulttuurisessa työssä. Vas-
taajat siis tunnistavat tietämyksen eri kulttuureista merkittäväksi osaksi monikult-
tuuristen asiakkaiden kanssa tehtävää työtä, mutta kokevat tarvitsevansa lisää kou-
lutusta siihen liittyen. Myös koulutus, jossa keskitytään kokonaisvaltaisesti moni-
kulttuuristen asiakkaiden kanssa tehtävään työhön, koettiin tarpeelliseksi. Puolet 
vastaajista kokivat tarvitsevansa lisäohjeistusta monikulttuuristen asiakkaiden 
kanssa työskentelyyn. Ohjeistusta kaivattiin lisää eniten siihen liittyen, miten eri 
kulttuurien tavat näkyvät arjessa. 
Tarve lisäkoulutukselle ja -ohjeistukselle olisi saattanut olla suurempi, mikäli kai-
kissa yksiköissä olisi monikulttuurisia asiakkaita. Nyt osasta vastauksista ilmeni, 
että asia ei ole ajankohtainen yksikössä. Kokonaisuudessaan vastaajilla oli positii-
vinen suhtautuminen lisäkoulutukseen ja -ohjeistuksiin. Monet vastaajat kokivat, 
että ne ovat aina hyödyllisiä. 
Tutkimuksen ennakko-olettamuksena oli, että henkilökunta kaipaa lisää osaamista 
monikulttuuristen asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Tulosten perusteella voidaan 
todeta ennakko-olettamuksen pitävän paikkaansa. Henkilökunnalla oli melko rea-
listinen käsitys monikulttuurisen työn vaatimuksista sekä erityispiirteistä, vaikka-
kin esimerkiksi kotouttavan työn näkökulma jäi puuttumaan. Samat teemat, jotka 
nousivat esiin monikulttuurisen työn erityispiirteinä, nousivat esille aiheina, joihin 
vastaajat kaipasivat eniten lisäkoulutusta.  
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8 POHDINTA 
Lähtökohtana opinnäytetyön aiheen valinnalle oli kiinnostukseni sekä monikult-
tuuristen että vammaisten asiakkaiden kanssa tehtävään työhön. Halusin yhdistää 
nämä asiakasryhmät opinnäytetyössäni, sillä uskon monikulttuurisuuden olevan 
tulevaisuudessa entistä ajankohtaisempi asia myös vammaispalveluissa. Olin 
myös työskennellyt kehitysvammaisten lasten kanssa yhden kesän ajan ja kohtasin 
työssäni muutamia monikulttuurisia asiakkaita.  
Suoritin suuntaavan harjoitteluni yhdessä Vaasan kaupungin kehitysvammaisten 
asumisyksiköistä, joten tuntui luonnolliselta toteuttaa tutkimus asumisyksiköissä. 
Harjoitteluni aikana sain huomata, että aihe ei välttämättä vaikuta työntekijöiden 
näkökulmasta ajankohtaiselta, sillä harvassa asumisyksikössä on vielä monikult-
tuurisia asiakkaita. Uskon kuitenkin siihen, että tulevaisuudessa monikulttuurisuus 
tulee näkymään nykyistä enemmän myös kehitysvammaisten asumisyksiköissä. 
Keväällä 2016 aloin työstää tutkimussuunnitelmaa. Kevään aikana laadin myös 
kyselylomakkeet, joiden laatimiseen kysyin hieman apua harjoitteluohjaajaltani 
kehitysvammaisten asumisyksikössä. Päädyin keräämään aineiston kyselyillä sik-
si, että halusin kerätä aineistoa useammasta yksiköstä ja koin, että tällöin haastat-
telut olisivat tulleet turhan työläiksi.  
Yhtenä haasteena opinnäytetyön teoriaosuutta kootessa oli se, että monikulttuuri-
suudesta ja kehitysvammaisuudesta yhdessä oli erittäin vaikea löytää tietoa. Vara-
sin tiedonhaun ohjausajan Tritoniaan, mutta sekään ei auttanut löytämään kovin-
kaan paljon uutta tietoa. Aihetta ei ole vielä tutkittu kovinkaan paljoa. Monikult-
tuurisuudesta ja vammaisuudesta yhdessä löytyi vähän tietoa, mutta vain kehitys-
vammaisiin rajaten tietoa ei oikeastaan löytynyt lainkaan. Tietoa oli kuitenkin 
helppo löytää kehitysvammaisuudesta ja monikulttuurisuudesta erikseen. 
Tutkimusprosessi ei edennyt aivan ongelmitta, sillä tutkimusluvan saamisessa 
kesti pidempään kuin olin ajatellut, mikä aiheutti hieman haasteita ajankäytön 
suunnittelussa. Hain tutkimuslupaa huhtikuun lopussa ja kun vielä kesäkuussa-
kaan en ollut saanut lupaa, otin itse yhteyttä kaupungin suuntaan. Jouduin lähet-
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tämään tutkimuslupahakemukseni uudestaan, vaikka olinkin alun perin lähettänyt 
sen oikeaan osoitteeseen. Oman aktiivisuuteni myötä sain lopulta tutkimusluvan 
nopeasti. Olin suunnitellut toteuttavani kyselytutkimuksen keväällä, mutta koska 
sain tutkimusluvan vasta kesällä, ei se onnistunut. Päätin toteuttaa tutkimuksen 
kesän aikana, vaikka hieman arveluttikin, vaikuttaako kesäloma-aika negatiivisesti 
vastausprosenttiin. Sain kuitenkin hyvän määrän vastauksia ja olen tyytyväinen 
vastausprosenttiin. Kesän aikana en edennyt opinnäytetyön tekemisessä niin pal-
jon kuin olin alun perin ajatellut, mutta syksyn aikana sain tehtyä työtä hyvässä 
aikataulussa.  
Mikäli nyt aloittaisin opinnäytetyöprosessin alusta, saattaisin tehdä joitakin asioita 
eri tavalla. Jos toteuttaisin kyselytutkimuksen uudelleen, miettisin joitakin kysy-
myksiä hieman uudelleen. Nyt monet vastaukset tuntuivat toistuvan samankaltai-
sina eri kysymyksissä. Saattaisin myös vaihtaa aineistonkeruutavan haastatteluun 
ja kerätä aineiston vain yhdestä asumisyksiköstä, jossa on monikulttuurisia asiak-
kaita. Tällöin voisi päästä hieman syvemmälle aiheeseen ja tutkimukseen osallis-
tuvilla olisi kaikilla kokemusta monikulttuurisista asiakkaista.  
Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan hyvin opettavainen ja se vaati pitkä-
jänteisyyttä ja kärsivällisyyttä. Aluksi opinnäytetyön tekeminen tuntui haastavalta, 
mutta työn edetessä huomasi, ettei se olekaan niin ylivoimaista kuin ehkä oli al-
kuun ajatellut. Tutkimustyön tekeminen kartutti tietouttani ja käsityksiäni valit-
semastani aiheesta.   
Opinnäytetyöprosessini aikana pohdin, mitä jatkotutkimuksia aiheesta voisi tehdä. 
Mahdollisessa jatkotutkimuksessa voitaisiin keskittyä tutkimaan monikulttuurisen 
työn valmiuksia enemmän kotouttavan työn näkökulmasta, sillä tässä tutkimuk-
sessa vastaajat eivät nostaneet kotouttamista tai kotoutumista juurikaan esille. Oli-
si mielenkiintoista myös tietää, miten monikulttuuriset asiakkaat kokevat tulevan-
sa kohdatuksi, mutta riippuen heidän kehitysvammansa asteesta voi olla haastavaa 
saada heiltä vastauksia. 
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KYSELYLOMAKE 
Täyttäessäsi tätä kyselyä huomioithan, että tässä yhteydessä monikulttuurisella 
asiakkaalla tarkoitetaan eri kulttuurista lähtöisin olevaa henkilöä.  
Tarvittaessa voit jatkaa vastauksiasi paperin kääntöpuolelle. 
Taustatiedot 
Työtehtävä: _______________________________________________________ 
Työuran pituus (vuosina ja kuukausina): ________________________________ 
Koulutus: _________________________________________________________ 
Ikä: ______________________________________________________________ 
Sukupuoli (rastita oikea vaihtoehto):  nainen  mies 
Monikulttuurinen osaaminen 
1. Mitä monikulttuuriseen osaamiseen kehitysvammaisten asumisyksikössä 
mielestäsi sisältyy? _________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
2. Koetko, että koulutuksesi on antanut valmiuksia työskennellä monikult-
tuuristen asiakkaiden parissa? Minkälaisia?____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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3. Tunnistatko itsessäsi ennakkoluuloja monikulttuurisia asiakkaita koh-
taan? Minkälaisia? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Monikulttuuristen asiakkaiden kohtaaminen 
4. Kuinka usein kohtaat monikulttuurisia asiakkaita työssäsi? (rastita oikea 
vaihtoehto) 
 Päivittäin  Viikoittain 
 Kuukausittain  Harvemmin  En koskaan 
5. Mitä erityispiirteitä monikulttuurisen asiakkaan kanssa työskentelyssä on 
verrattuna muiden asiakkaiden kanssa tehtävään työhön? (vastaa tähän ky-
symykseen, mikäli kohtaat monikulttuurisia asiakkaita työssäsi) ______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Miten asiakkaan oma kulttuuri tulisi mielestäsi huomioida arjen työssä? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Monikulttuurisen osaamisen kehittäminen 
7. Koetko tarvitsevasi lisäkoulutusta monikulttuuristen asiakkaiden kanssa 
työskentelyyn? (rastita oikea vaihtoehto ja perustele vastauksesi) 
  Kyllä, mihin liittyen? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 Ei, miksi en? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
8. Koetko tarvitsevasi lisää ohjeistusta monikulttuuristen asiakkaiden kanssa 
työskentelyyn? (rastita oikea vaihtoehto ja perustele vastauksesi) 
 Kyllä, miltä taholta ja minkälaista? _________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 Ei, miksi en? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
KIITOS VASTAUKSISTASI! 
 
LIITE 2  1(1) 
 
Hei, 
 
Olen Kaisa Jalonen, sosionomiopiskelija Vaasan ammattikorkeakou-
lusta.  
Teen opinnäytetyötä, jossa tutkin kehitysvammaisten asumisyksiköi-
den työntekijöiden valmiuksia kohdata monikulttuurisia asiakkaita. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, minkälaisia valmiuksia 
työntekijöillä on monikulttuuristen asiakkaiden kohtaamiseen. Lisäksi 
opinnäytetyön tavoitteena on saada lisätietoa siitä, minkälaista lisä-
tietoa ja –koulutusta henkilökunta mahdollisesti tarvitsee työhön 
monikulttuuristen asiakkaiden kanssa.   
Mukana on kyselylomake, johon voitte vastata nimettömänä. Vas-
taaminen on vapaaehtoista. Myös sijaiset voivat vastata kyselyyn. 
Toivoisin teidän vastaavan tähän kyselyyn, jotta saan tärkeää tietoa 
opinnäytetyöhöni. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti.  
Vastausaikaa on 2 viikkoa eli 1.8.2016 asti, jonka jälkeen pyydän teitä 
palauttamaan vastaukset postitse mukana tulleella kirjekuorella. 
 
Jos teillä herää kysymyksiä tai haluatte saada lisätietoa, voitte olla 
minuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse. 
xxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx tai XXX XXX XXXX 
 
 
Ystävällisin terveisin, 
Kaisa Jalonen 
 
